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0 O S  E B I o i o u p S  .
i*® I^aWüfeíven los orfgíhalesJl 
ft'B V I*  N ü t e i . i 6 4 3 l
S U I s ó v l p ^ l ó i i  ?
Málagas an mes \ pía.—Provincias: 4 ptas^ 
Extranjero: 9 mas. trimestre.—Número sueito^^
B I A R Í O  I Í ] Í J P U B L . I O A i r O
F A B R IL  M A L A Q U E Ñ A
U'í;4bríca de Mosáicos hidráulicos más anti-
¿áa'de Andaíücíá y de' rnayor exportación
 ̂  ̂ DE
José H id a lg o  E s p í ld o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen> 
tedón, imUacibnes á mármoles.
FabHí*adón de toda clase de objetos de oi 
aftifídal y granito,
Depósito de cemento portland y cales hi 
iíqss* ,
Se recomienda al público no confunda m|á artí­
culos patentados, con otras imitaciones €echas 
por algunos fabricantes, los cuales distad mucho 
en belleza,, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. /
Fábrica Puerto, 2.—MA£.>lGi4. /
D e s d e  D »  D í i i e a  El alcalde se congratula de esta, iniciativa y, 
. . ae acuetda que la Comisión de Policía urbai^
i z i ^ u i t o  a o  N a k ; o u s  traiga éidictamen^coTrespbndiente. - - 
Por lo inesoeradn ha ran^adn nrAfnnA, despacho de los asuntos de oficio,
ptesaen la S i ó n  e l f n S  Escritó del señor don Ezequiel P. Paz.di-
& S Í0 I, del hombre honrado aue rector de l a  Prensa de Buenos Aires, dando
penfr ^ caballerosa, ha hech¿í
poner en entredicho la armonía y  compenetra-
PARALiSIS
ción que se debe suponer existe éntrelo mo­
ral de los deberes sociales y las leyes positi­
vas y escritas en que se han cristalizado esos 
deberes. Nunca como en esta ocasión ha apa­
recido tan patente el divorcio entre la Ley pe­
nal y la moral universal encarnada *en la con­
ciencia de un país. La humanidad progresa, y 
desde el jCrucifícale! del pueblo bárbaro é ig­
norante que esculpió á Jesús en un madero, 
hasta el grito de jPiedadI que ha hecho salir á 
Nakens de la cárcel,raédia un abismo, que só- 
o el sehtimiento dé la dignidad humana y de 
la conciencia de un alto ideal de la virtud y 
del perfeccionamiento del espíritu, han podido 
llenar. Los pueblos que experimentan en lo ín­
timo de su ser las palpitaciones de lo justó y 
de lo verdadero y comprénden en una sola voz 
universal las vibraciones del cerebro eri dé- 
manda de la realización del derecho, son dig­
nos de que en ellos impere la justicia y alien-
hijo adoptivo dé esta ciudad.
Enterado.,
Oficio deí séñór yiée-présidente de la . Co­
misión provinemLpahicipando que se há cons­
tituido este organismo y ofreciendo su coope­
ración.
Ideni. ' . .
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la'semana del 3 al-9 del actual.
El alcalde cree que el Ayuntamiento debería 
aprobar los pagos antes de efectuar éstos.
Intervienen los señores Aíarcón, Mérida y 
Rosado y no se halla la fórmula que. apetece 
la presidencia, pues dé cumplir extrictamente 
cOn los preceptos legales, los obreros percibi­
rían sus jemales cOn ün par de semanas de re­
traso.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Exemo. Ayuntamiento y Junta municipal en el 
mes de Abril último.
Al Boletín OJictali 
Oficio de don Francisco
anuncios; según tarifa y a precios CONVENCIONALES.
P a v o  a n t i c i p a d o ,
TELÉFONO NÜMERO 148. 
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
m A x ^ a o a
j u e v e s  1 4  M A Y O  1 9 0 8
R E L O J E S  D E  P R E C I S I Ó N
----------^ ----------------  e n  LA
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especia l, ^icítos bien con ocid os é ñ  el 
Consultorio del




En á ro  lugar del periódico verán nues­
tros dectores inserta—por razón de corte­
sía—la circular que ayer recibimos suscrita 
por el Comité de la Prensa de iVladrid,pidién- 
flonaS cooperación para oponerse á que sea 
^aprobado el proyecto de ley sobre represión 
Itlel terrorismo, votado, en el Senado y que 
phora se halla éñ éí CoñgrésO para que dic- 
pamirie la Comisión, antes de que se pase á 
'  discutirlo.
Desde luégo nos adherimos á la actitud 
|dé  la prensa de Madrid, por más que nos- 
I,otros rio hemos necesitado excitaciones de 
liiadie para combatir, dentro de nuestra mo- 
Idesta esfera de acción, ése proyecto, desde 
el primer momento en que se empezó á ha­
blar de él'V nos dimos cuenta de su tenden­
cia y significación.
, Y sobre todo, debemos de hacer constar 
que ni con esta adhesión ni con nuestro pro­
pósito de laborar en contra de la aproba­
ción definitiva de ese proyecto de ley, he­
mos de hacer el juego á tendencias polítieasi 
que para nosotros se diferencian poco, ó ca­
si nada, de laS del actual Gobierno.
La ley de jurisdicciones fué obra del par­
tido que se llama liberal, como la ley del te­
rrorismo es Obra dei partido conservador.
CórtibaÜmos aquélla cual heñios combatido, 
y combatiremos ésta: sin más finalidad ni 
más miras, ni más propósitos que los de
oponernos á todo lo quesea regresivo, á to -  • i » ■ j  • i —  -----  - r
de derecho moderno, sea cualquiera elpar- . Í S  i
J c i y e r i a .
C a l l e  d e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u e l é n . - > « » » - M  A  JL A  G  A «
Oro 18 (¡oilatis, Plata, Acero yNikel á preoiiis especiales coíiceríaÉs par estaSocíeiíaii
. .... M A R C A S  fT - - . =
O M É G A -L O N G IN E S -T A V A N N E S -V U L G A IN - IN V A R .—M O D E L O  D E  P A R Í S - R E P E -  
T IG IO N E ^  V O L T A  G R Ó N Ó M E T R O S  <5. <5i. E X T R A -E X T R A P L A N O S  Y  G O R R IE N T E S .
P ara  obreros A élo jes de precisión
H o s k o ^ p a t e n t - C r o n ó m e t r o  N a v a l  C y m a - L y e i i  y  T o u r i n  á  1 0 - 1 2 - 1 5  y  2 0  p e s e t a s
Todos los relojes que se venden en esta casa son con garantía d? slróuená marcha entregando boletín de referencia. 
P r e c i o s  f i j o s  V e n t a s  a l  e o l i t a d o .
ten t e t ó  las nobles asíiraciones del & o | d , e 7 d r q a s K ^ ^ ^ ^  ‘’‘'
conrfenefa nadfonaf protestando 1ñ-! acuerd?ce°ebrar e n ^S ese irte  “a ^ ^
flexibilidad de una ley de hierro. one permane- s ,m ó  f u . K '
miseririSSfií^ mec ínlsirio frío exento de ■ lemnidad que ios ánteriOíesvliiiscricoruia. | AcóidkdÓ
r, Mucho ha tardado en brotar el rayo de luz. son elegidos lo<! Mnrtinn
iraoedfdo (fuella 1 Q^e se entiendan con
triddad p M itta  se p S  e!i ! douado a s S ^ " ‘ “
nube gubernamental, para- que de él brotase la |  ̂um
chispa misericordiosa; por fin el elemento ne-1 ®^P6“ i®ote de O b ras  p u b licas  
gativo, como por propio movimiento, y cuan-1 . Léese uná comunicación del Gobernador cí- 
do nadie lo espqraba, ha despedido la chispa. relativa al expediente que Instruía el Ayun- 
¿Se ha pretendido demostrar cori ello que los > jspicnto anterior con motivo de las Obras pú-
impulsos del alma nacional no ejercen presión I ^
sobre áquéllos qué: representán la autoridad í „  señor Gutiérrez manifiesta que el señor 
suprema? No es este el momento de disecar la márcena Gómez le ha entregado ya ese expe~ 
fibra que ha impulsado al acto piadoso, p o r - a h o r a  el ministro dé la Goberna- 
que la alegría que su realización causa en el í Pfñe se le remita con toda urgeneia. 
espíritu nO debe ser mezclada con ningún otro * Eropone que el expediente se envíe mañana 
sentimiento que pueda envolver censuras ó pismo,pero sacando una copia para continuar- .
acritud. • |*o hasta su terminación y solicita que el cábil- . ®*̂ Málaga.
El milagro se ha realizado y todos los de-1 nombre al regidor que ha de ultimáríó. f . Asi se acuerda, levantándose la sesión á las 
mócratas y todas las personas nobles están de * votación, queda elegido don Miguel, menos veinte,
enhorabuena. El fantasma de Montjuich se v a ' Mérida Díaz por 24 sufragios.
• El señor Agreda obtiene 7.
M ás e x p e d ié n te s
Se suspende de nuevo la sesión para que
desea adquTrif unos eucslyptus situados en el 
camino d «  Cementerio de San Rafael.
De la/de Hacienda, en ihstanciade Juan 
Leal Delgado, solicitando una pensión.
, De lá misma, en escrito dé Contaduría pro- 
¿onpido el pago de premio de cobranza de 
^Cargos Municipales liquidados por Hacienda.
TDé la misma, en el pliego de condiciones 
la subasté tíel servicio de impresiones.
^© e  la misma, en instancia de don Antonio 
Pácini, pidiendo la devolución de un depósito, 
i: De la mismá, en instancia de don Elias del 
Castillo, pidiendo un socorro.
El p e rso n a l dé a rb itr io s  
■: El alcalde da cuenta de las variaciones in­
troducidas en el personal encargado de la re­
caudación de arbitrios.
: Se aprueba. 400 distintos modelos para toda índole de negocios. Modelos desde ptas. 125. Registradoras que
n n m n itm ia m fn a  i, sunian en deíall la v^nta al precto de 455 pesetas, pagaderas á plazos (desde 1 peseta diaria). Hay
; , w a m p iim ie n to B  igualmente registradoras National que ihdica el importe de cada compra y el dependiente que la hizo,
Por último, propone el alcalde que una CO- imprimiendo una cinta y emitiendo un ticket, deSde pías. 1.300, pagaderas á plazos incensibles. Agen- 
misión pase á visitar y ofrecer sus respectos á . Málaga: J. Gordo. Hotel Inglés, 
los marqueses de Larios, que se encuentran
MAS DI NERO QUE N A D I E
pOD alhi^ás, eréspóneis, ropas y  otros ofeotos
L a s  c a s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
4, Huerto del Conde, 4  — 26 , AkazaMlla, 2 6  
y  4 , ’ P l a z a  o s  ¡ a n T j a n a ,  á
Venta díatiá de génetos vencidos»» usados y nuevos en alhajas, ropas y maníone*. 
G r a n  s u r t i d o  e n  r e l o j e s ^  ^ ^ « i t a s o l e s  y
calzado de todas clases.
esfumando poco á poco en el tiempo y en el 
espacio, y sólo de vez en cuando aparece su 
SÍlüeta títriidáriiérite éti el orden moral, p'ára
atejarse. de nuevo disolviéndose en la atmósfe- ios señores concejales se pongah de acuerdo, 
ra y disipándose como la bruma nóctiífna se respecto al nombramiento de los que deben
désvahece en presénciá dé lá luz sÓIár. El 
maestro de la democracia está en íibertád. Nos­
otros al saludarle y expresarle nuestro regoci­
jo, espéramos oír de sus venerables labios la 
célebre frase representativa de la conUnuacióri 
de la lucha... «Decíamos ayer...> _
José Gómez.—Félix Escudero—Lorenzo E s - eLséñofRoS®Peirtó.'
iepor.—Antonio López.—M. Arotha.— Tomás 2>epmroga la sesién.
Roncero.—José Garda.—Diego Manga.—Luis \ „ ú t.*.. x
Castillo. '  ̂ i Subasta fie arb itrio s
11-5 Ó8. V  Sé leé un'éficio del Gobierno civil, partici­
pando que la Dirección general de Adminis­
tración ha señalado el día 27 de Junio á las
instruir expedientes á ios secretarios de la 
Corporación, propietario é interino y aj conta­
dor y depositario de fondos municipales.
Reanudada !a sesión son elegidos: para for­
mar el expediente á ios secretarios, el señor 
incoar el del contador y
Camisería de José Rufz
G i t a n a d a ,  2 1
Verdadera Realización por traslado de local. 
Nueva exposición de artículos para verano: 
Corbatas de todas clases.
Artículos de punto.
Pañuelos de hilo.
Telas novedad para camisas etc.
Gran rebaja d® precios
cua.4wi>6ja Létidá, D. Jaime (jáfcíá Conde, düe se en-i
; tido político que intente legislar en contra d e | gjj gj jg guarnición, y mu-'
T e ín a
C om ité de la  P íe n s á  dé M ad íid  
Sr, Director de El Popular. 
Málaga.
Señó^ y amigo: La unanimidad de acento 
con que viene combatiendo la Prensa eí alcan­
ce moral del proyecto de ley contra la propa-
-tllos*
En el pleito por el Gobierno entre los li­
berales dinásticos y los conservadores, no 
tenemos nada que ver; no» mezclaremos en 
él para combatir á uno» y á  otrpSj por que'  ̂
representando cada tino de ellos, á su ma-; 
ñera, la política del actual régimen, contra 
la cual y contra él cual luchamos, á ambos 
partidos tenemos que considerar y tratar 
como á adversario».
En todo lo que sea defender soluciones y 
principios que spn comunes á cuanto» tene­
mos ideas liberales y progresivas, estaremos 
al lado de la prensa de Madrid que reclama 
nuistro concurso; pero no en nada que tien­
da á una finalidad de conveniencia política 
para ninguno de los partidos que dentro del 
régimen monárquico se disputan el peder.
Vamos á impedir que ésa léy se apruebe 
por que la juzgamos regresiva y íunestá; 
por que es un arma tremenda que se pone 
«1 manos de los gobiernos para que hagan, 
cuando les cori vénga, letra muerta de la 
Constitución; por que somos contrarios á 
tada clase de léyes excepcionales; por que 
creemos que el Código y el derecho común 
es bastante para lá represión de todos los 
delitos; pero no vamos de ningún mode, 
con pretexto ni ocasión de esto, á ayudar á 
Moret contra Maura para que éste baje y 
3quél Suba; esto no; allá ellos se lo dis­
puten como contrarios, ó
chos de los habitantes, después de la toma de 
la ciudad, capituló, desfilando la guarnición 
con los honores debidos y quedando prisione­
ra de guerra.
14 Mayo 1811.-rSe reunieron en Valverde- 
Leganés, Beresford, Castaños y Blake y con­
certaron el plan de operaciones, para lo cual 
había enviado ciertas bases lord Wellington.
AYUNTAMIENTO
L a  sesión  de anoche 
Anoche, á las nueve menos cuarto, se reunió 
el Exemo. Ayuntamiento de esta capital, bajo 
la presidencia del alcaide, señor Gutiérrez 
Bueno.
L o s que  a s is te n  
Asisten á cabildo los señores García Herre- 
ra (A.), Jímén'ez déP Castillo, Casado Guerre 
irdj'Múréiáno Jara, Góriiez Martínez, Torres 
de Navárra Jiménez, Gil González, Rubio 
Alarcóri; MéHda Díaz, Alarcón Maneseau, 
Sánchez Cavilla, Encina Candebat, Sáenz 
Calvo, Castell Superviene, Benítez Lombardo, 
Álvaréz del Castillo. Dénis Corrales, Masó 
Torruella, Mitjana Cordón, Rosado Pérez, 
Jiméne? Astorga. Torres Pérez, Moreno Cas­
tañeda,‘ Muñoz Navarrete, Lapeirá Rodríguez^ 
García HUerrera (J.)í Agreda Bartha, González 
Beltrán, Linares Enriqqez, Díaz Bresca y Rico 
Robles. '
Acta
Después de la léctura del acta de la ante-
............................, _ se las arreglen-riof, en la que se Invierten veinticinco minu-
Como compadres; para los dos, por lo que i tos, y prévia aprobación de ía misma, el alcal- 
SOR y por lo que répreséntan dentro de la * de saluda á lós Señores ̂ Mó^da, Mitjaiia y 
política militante, no podemos tener m ás ' Masó, que no habían asistido á la primera se­
que aversión, y en éste sentido y dentro de
las luchas políticas, medirlos por él mismo 
rasero.
Nosotros poco valemos, poco represen- 
tamos; mas este poco»al¡m ien tóy .sta
sión.
Los señores aludido dan Jas gracias. 
A suntos de oficio
Comunicaciones del Sr. General Goberna- 
relaclonada con la
- X , aoertura de la calle de doce metros en el solar 
pa representación las deseamos rnantenerlgj^ gg^g^Qgj^gjgygjjlQgjgygj.^gj ¿gig Mer-
incólumes y á la altura, esto sí, muy eleva-j 
áa,de nuestros principios, de nuestrás ideas j 
y de nuestra dignidad.
De esta forma y de ése modo condicio­
nal vamos á todas partes,ácom batir ese]
ced.
Se autoriza al alcalde para que designe á los 
¡ediles que, en comisión, han de recibir dicha 
chIIc
^____, _________  . .  I El señor Gutiérrez Bueno nombra á los se-
proyecto de lev, á defender los principios ñores Masó,, Sáenz Calvo y Agréda. 
de libertad y de derech», solos ó en com- De?jgnación de la comisiój
Pañía de quienes piden nuestro modesto acuerdo eon
concurso; pero sm p h rn e s  de ah , sm jPg ^ ejecución del
rar en otras combinaciones que Pufaan|ggggjjjQ ¿g ^3 ¿g jyijo ¿g 1906, reía “  
iraducirse en favor de soluciones polRícas I aperara de otra calle de ocho metros
de , r l tivo á la 
________________________  que se­
que está completamente fuera de aquello 1 paree! solar de la Merced del teatro de Cer- 
* que aspiramos en la integridad dé núes- vantes.
has ideas republicanas y  en nuestro deber 
do combatir á la monarquía y á sus ele-! 
mentos políticos, estén representados por 
este ó aquel partido.
Además, para nosotros, sobre el interes 
particular de la prensa estánlos intereses 
colectivos del país, y más hernos de luchar 
cu contra de la ley de represión del terro­
rismo por lo que afecta á las Asociaciones 
yá  los ciudadanos en general, que por lo 
que especialmente se refiere á los periódi­
cos. Bueno que la prensa se defiénda, de- 
ue defenderse; pero antes y con más brío 
que á ella misma, debe defender al pueblo, 
*  la sociedad.
Estees; en tésTulnos generales y  eonci- 
nuestro criterio én éste ásanfo. Esta es 
contestación (jué damos, de ifft modo 
^ nuestros coippañeros de Madrid.
Los mismos señores.
. Relación de los faroles del alumbrado publi­
co mandados transformar al sistema de incan­
descencia en el mes de Abril último*
El señor Encinas pregunta qué criterio se 
sigue en orden á esa transformación.
El alcalde dice que el Ayuntamiento ante­
rior facultó á la presidencia para hacet ese 
eanibio. , , ■
El señor Encinas manifiesta que el actúa 
Municipio debe proceder en igual forma, y re­
comienda el cambio de alumbrado en la calle 
de la Victoria.
Eí señor García Herrera (].), en nombre de 
la Comisión de Policía urbana, dice qué ésta 
se ha pféücupado ya dei asurtío, encontrando 
en d ‘ Ayiu't.^mleníp algunos proyectos pa.a 
sustituir el sistema actual por el más moderno 
deittcandescencia, y entre ellos uno qqe afec­
ta á más de 1.600 faroles y que no gravaría en 
nada los intereses del Municipio.
Se autoriza al alcalde para que forme terrorista, habrá demostrado á usted
terna correspondiente del vocal que debe re- i1̂ Hf *1® coincidencia de
presentar ál Ayuntamiento en la Junta p r o - v i d a  publica, 
vincial de Instrucción pública. i sino un interés más alto; , el de prevenir ó evi-
Soiipitiififls posible-el rudo golpe y acaso
j  r I irreparable,que premedita él Gobierno á las li-
De don Juan Serrano Ruano, interesando sej beríades de estirpe democrática. AI amparo de 
le otorgue escritura de propiedad de un metro | estas libertades cunden lis ideas y se ejercita 
de agua de Torremolinos. | }a critifca eií toda su noble plenitud revisionis-
A la Comisión jurídica. '  ^  . f ía en el mitin, en el periódico, en el libro y en
De don Antonio Rodríguez Padilla, sobreña escena. Pues bien; e| (Sobierno, fingiéndose 
inscripción de otro metro de dichas aguas. f alarmado, por fantásticos peligros que él su- 
Merti. . . . .  I pone anejos á la indepeódencia del pensariiien-
De los propietarios y vecinos de calle de to, de la palabra y de la pluma, ha resuelto in- 
los Carros, relacionada con la instalación dehervenír aquella libertad, fundamento de todo 
un pabellón cinematográfico al final de dicha!progreso, espiritual, y someterla á las humilla- 
vía. ^  íclones de la coerción y;el castigo. En todos
A la de Obras públicas. i  los periódicos ha aparecido el articulado de
De don Francisco Javier Santiago, pidiendo! esa ley, obra de una reprensible ofuscación 
Sé le declare vecino de esta cápital, |  política, y tal circunstancia nos áhorrá él tra-
Confórme* f Bajo de reproducirla Nó ñprque coarté nués-
De don José Mingorance, para que se le re-hra independencia de crítica, sino porque Veja 
conozca una cuenta por grava y resebo, 8U-*|la libertad de pensar de nuestro pueblo, es ur- 
minlstrado para obras municipales. f gente el que nos opongamos á que prospere
El señor Sáenz se lamenta de la escasa con-lacmella ley. Suponiéndole animado de esos 
slgnación que*hay para obras públicas y delseritlnlleritos; nos.permitimos solicitar su ad­
ía cual hay que deducir un tanto por ciento I hffiión expresa á los siguientes acuerdos, 
para, pagar á los acreedores, según parecen adoptadoá por eí Coínfté de defensa dé nues- 
de la, presidencia que él respeta. |f tros derechos:
Ruega á la presidencia se haga eco desús] IPrimero. .Prestar su consentimiento ánues- 
manifestadones, para que Málaga no pida m i|| tra campaflá escrita y á nuestras gestiones par- 
lagros al alcalde y á la Comisión de obras|lamentarlas contra la precitada ley. 
públicas. I I  ^Segundo. Asistirnos con su voto, y si fue-
Termina apuntando la idea de crear uhe#íráí^ necesario con su presencia, en aquellos 
préstito para obras públicas. y rtránces de la lucha eri que consideremos útil
Al señor Gutiérrez Bueno no le parece I reburrlr á ellos, 
esto, por la inestabilidad de la actual s itu i- | Agradeceremos á usted se sirva comunicar- 
ción del Ayuntamiento. |  |  nos por escrito su adhesión, á fin de publicar­
se  duele de que no se puedan invertir caqa! la en nuestros periódicos. De su toncurso y 
semana en las calles de la población, más qúe [del calpr con que se avengan á secundarnos 
1.500 pesetas, que en realidad resulta una ca  l los compañeros todos, depende el éxito de la 
fra irrisoria. í I empresa. La unanimidatl de nuestra protesta
El señor Encinas cree que podrla .apíicar^l tendrá, seguramente, la eficacia precisa para
Clarete




iriiEieoIa ^ei HoiPte de Bspaña
De venta én todos IOS Hoteles, Restanrants y 
ültn  marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aai, número 23, Málaga.
Verdadera ocasión
Se venden dos buenas mesas de billar, una de 
palos y otra de carambolas, con todos sus acce­
sorios.
Una muestra de cristal de luna, un aparato com­
pleto de nikel con grifos para cerveza y soda, un 
bornbo plata meneses y otros enseres propios pa­
ra ün café.
Darán razón, Sastrería don Bernardo Ruiz, Pla­
za de la Constitución.
iE\TES Y ^E T E ^A S
E  t  J . t J  S T
El reloj público de la aldea de BerrLdió las doce 
del día, y después de la última campanada, salie­
ron multitud de chicuelos que apretaron el paso 
hacia lus respectivos domicilios.
El maestro, hombre joven, de barba rubia y de 
elevada estatura, se presentó en el umbral, cerró 
la puerta de la escuela y cruzó la calle para dirigir­
se á la posada inmediata.
Cuando entró én ella el maestro ya tenía prepa­
rado su cubierto en la sala del piso bajo.
Justisno Pouly—que así se llamaba el profesor—
á Obras públicas la suma correspondiente á 
baja del cupo de consum os.
El señor García Herrera estima que no éh
reanimar y exaltar el espíritu público, y tal vez 
para empujarle á tomar úna actitud, de resuelta 
oposición á la ley. Si ello no sucediese habría
ocasión de adoptar acuerdo, procediendo,á s 11 que lamentarlo y  dar por muertas muchás des­
juicio, que eí alcalde, úna vez enterado de td | i interesadas y patrióticaa esperanzas; 
dos los detalles del asunto, sometiera éste a] Le saludan sus amigos y compañeros, 
la comisión de Hacienda. ■ I Miguel Moya, Torcuata Lúea de Tena, J.
Dice el señor Gutiérrez Bueno que las 150 ¡Francos Rodríguez, Augusto Vivero, Fernando 
mi! pesetas de la baja de consumos-áeh^iSóláevilla, Daniel López, Manuel Bueno. 
aplicarse á saldar, en parte,el déficit inicial del Madrid 9 de Mayo de 1908. 
este pfesújfiuesto que es espantoso. |
No obstante, asegura qué ha pensado re-j el Popular presta, desde luego su adhe- 
forzar con aquella suma algunos capítulos,en-|g¡¿ij^ y que está decidido á combatir ese pro- 
tre ellos el de obras públicas. f yecto de ley, lo ha demostrado ya con los ar-
Ofrece llevar el asunto á la comisión de Ha- / tículos que ha publicado relacionados con el 
cienda. ¡asunto.
Se acuerda pase la solicitud del señor m in-tassgmmummemmaimm...........................................
gorance á las comisiones respectivas.
De varios vecinos de esta ciudad, relativa á| 
la recogida de basuras en las casas partícula-
f6S»
Pasa á la comisión de Policía urbana.
In fo rm es  de com isiones 
Se aprueban los siguientes informes de co-
”^De la de Aguas, en instancia de don Crlstó-i postor Pérez Olmedo, cqn la. asistencia dé 
bal Rodríguez, sobre inscripción de media tocios los demás miembros de dicha Junta, se- 
paja de agua de los manantiales de la Cule-jñoies Gutiérrez Ortíz, y_ Sánchez, Diputados,
sórado facultativo.
El Secretario, Ledo. Luis Cabello .—Y  B.®" 
El Decano, Detor. Mariano Pérez Olmedo
;W1a'
Ha celebrado su segunda sesión reglamen­
taria del mes corriente la Junta de gobierno 
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
de Málaga, bajo la presidencia del Decano,
bra y Almendral del Rey.
De la de Paseos y Alamedas, en instancia 
de Antonio. Pérez, referente al Jardín de la 
Plaza de Salamanca.
y Cabello y Alcántara, Secretario y Tesorero, 
respectivamente.
Tratóse, con toda amplitud, de asuntos de 
azu uc a«.au.au.a. ‘"terior y se acordó hacer en la pre-
De !a misma, en solicitud de Sebastián Na-pente semana la integración que marca la ley.
vas sobre eljaidííi exl.tenk en laexplanadaj rué también acuerdo rie la Junta publicar 
de! Ferrocarfii. 'unprcum r a Im  sen&re? Doctores y Licencia-
De ja misma, en escrito de Juan Cóniitf  ̂ do* de Ciencias y Letra*, cuyo texto es el si-Toledo, relativo á la instalación de un agua- •
ducho ál final del Paseo de la Faibla. . -‘‘í  J“"!? gobierno de esteColegio, ins
De la mismaj en solicitud de Jc»é Villa, pirada eq ideales de interés común á la clase.
se permite llamar ía ateqclón de los señores
-altidgguáe 
e de los que
residan en poblaciones donde no haya Cole­
gio, acerca.de lo preceptuado en el Reglamen­
to publicado en Ja Gacefa de 25 de Enero de 
1907 en'sus artículos 2;° y 5.° que á la letra 
dicen así.
Artículo 2.° Los Licenciados ó Doctores que 
residan en puntos donde no haya Colegio, 
ejercerán su profesión inscribiéndose en el de!
Distrito.
Articulo 5.® La misión y objeto de los Cole­
giados será defender ios derechos de los cole-‘
giados, procurar que éstos gocen ante lo s , . . . .
Tfibunales'de exámen, deja libertad necesaria I sentó ante una mesa y cortó una rebanada de 
para el desempeño de su noble profesión,; eva- i Pronto notó que no estaba solo,
cuar todos los iafqrmes péríciales que por los | ‘̂ ^conJa *S ÍzrJiovada  e í  la s 'S ío s  v
Tribunales de Justicia se reclamen; y mantener I ¡os codos sobre ía mesa, ante una copa de cerveza, 
la harmonía y fraternidad entre los colegiados, | No podía precisarse la edad de aquel personaje, 
adoptando las disposiciones conducentes para ¡pues los rasgos característicos de la fisonomía ba­
que rio sufran detrimento alguno el decoro y í bían desaparecido, descompuestos, sin duda, por 
buen nombre de la. respetable clase del Profe-1 erupción de toda ¡a carne que obstruía lo»
...................  * ojos, las fosas nasales y la abertura de los labios.
Justino Pauly recordó haber visto en un Museo 
anatómico algo parecido y exclamó:
—jSerá un minero víctima de una desgracia! ¡Po­
bre diablo!
A los pocos instantes entró en la sala la hija del 
dueño del establecimiento, Enriqueta Lucote, coa 
la sopa para el maestro.
Los dos se sonrieron al verse. Sentía él por ella 
grandes simpatías desde que se estableció en la al­
dea, porque la encontraba tnuy hermosa y mucho 
mejor educada que las ihozas del país.
Enriqueta dejó la sopera y se apoyó en la mesa 
con los puños cerrados. Mientras se ataba la serri- 
Ueta al cuello, Justino le preguntó:
—¿Qué hay de nuevo, Enriqueta?
—Nada de particular. Y .usted ¿cómo sigue?
—Lo mismo que siempre.
Luego, en voz muy baja, preguntó á la hija del 
posadero, indicando al desconocido:
—¿Quién es ese hombre?
—No lo.se. Hace una hora que está ahi, ante una 
copa, sin beber. Cuando entró me miró de un modo 
tan particular, que llegó á asustarme. Me alegro 
que haya usted venido, porque papá está fuera y 
Catalina y yo sentíamos ya cierta intranauilidad.
—Pero supongo que no va usted á dejarme solo 
por miedo á ese hombre.
—Nada de eso.
—Siéntese usted á mi lado.
—Con mucho gusto.
Enriqueta y el maestro se pusieron á hablar de 
cosas indiferentes, como todos los días, sin hacer 
caso del desconocido.
Catalina sirvió al maestro el resto de la comida, 
y cuando los dos jóvenes volvieron á quedarse só­
lo», Justino preguntó á su amiga;
—¿Y qué noticias tiene usted de por allá? 
—Ninguna
—¿No ha contestado el coronel?
—No, señor.
—Creo que ya no cabe la menor duda.
—¡Pobre Anaíoliol—exclamó Enriqueta sollo­
zando.
—Vamos Enriqueta—dijo el m aestro-no  hay 
para tanta, y es preciso resignarse. Hace un año 
que sabíamos que había muerto. Nos han dicho 
sus dos compañeros que dos meses antes del en­
cuentro de Liangahu había desaparecido como de­
sertor. Habrá caído en poder de los piratas que pu­
lulan por la colonia.
Pero Enriqueta seguía llorando al pensar que el 
hombre á quien había amado con delirio, estaría 
muerto y sepultado en China.
—¡Pobre Anatoliol—repetía la infeliz. ¡Me que­
ría tanto! A no haberlo impedido su desgracia es­
taríamos y a casados á estas horas.
—Indudablemente — contestó Justino Pauly.— 
¿Pero cree usted que no hay en el mundo qu'en 
pueda amarla tanto como Anatolio?
—Lo dudo.
—Pues ese ser existe.
—¿Y quiéu es?
—Yo, Enriqueta.
La hija del pasadero se puso encarnada como la 
grana, y sus lágrimas se evaporaron ai calor del 
fuego de sus mejillas.
El maestro se apoderó de una de las manos de 
Enriqueta, y dijo con voz casi imperceptible:
• -Anatolio ha muerto y ya lo ha llorado usted 
más de lo regular.
La joven bajó la cabeza y no contestó.
—Veo—repuso Justino—que le ama usted toda­
vía y que á mí rae desprecia. Ya sé qué partido 
debo tomar.
—¿Qué va usted á hacer?
—Voy á solicitar una permuta; para ello oiénso 
dar hoy mismo los primeros pasos.
Enriqueta asió de la otra mano al maestro y ex­
clamó: ^
Unexcéletité láxátivo y pufgánte fácil, y 
hasta agradable pára tomar.
De vente en todas las farmacias de España.
Salón Moderno
Este Cíneniatógráfó, es él que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convéncerse asistan á una sección.
ComisióD proviDcial
Presidida por el Sr. León y Serralvo, se reu­
nió ayer tarde la Comisión provincial, adop­
tando los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe de contaduría sobre la 
cuenta presentada por el.corredor de esta pla­
za don Enrique Gómez de Cádiz, por sus de­
rechos en la venta de títulos de la Deuda Per­
petua y el relativo ál expediente instruido por 
el Ayuntamiento de Benalmádéna en solicitud 
de autorización para establecer arbitrios ex­
traordinarios en ei presente año.
Sancionar las cuentas municipales documen­
tadas y definitivas de Ibs Ayuntamientos de 
Ronda de 1905 y Manilva 1907; la indocumen­
tada de la Hijuela de Expósitos de Ronda y 
documentada de! Hospital de Santa Bárbara 
del mismo pueblo, de los gastos causados en 
dichos establecimientos durante el mes de ] 
Abril ú!timo,importantes 743-42 y 1959-04 pe­
setas, respectivamente.
Apercibir de multa al alcalde de Alora por 
no haber remitido el certificado de existencia 
en arcas, en 21 de Abril, que se le tiene racla- 
mado.
Trasladar al diputado visitador informe so­
bre ingreso en el Manicomio del sargento de 
infantería de Marina, Francisco Fernández 
Toscano, interesado por la superioridad.
Aprobar la solicitud de doh Bernardo Jimé­
nez Rueda, exconcejal de Cártama, que inte­
resa se le alce la responsabilidad por débitos 
de contingente, por haber satisfecho §u adeu­
do, y
Remitir al gobernador la cuenta municipal y 
definitiva del ejercicio económico de 1907, del 
pueblo de Cañete la Real.
EL POPULAR
S E  V E N D E  E N  M A D R ID
Ü ^ u e x 'ta  d e l  S o l ,  n i í m s *  i i  y  i 2  
!
0 O S  B D I C l O M S a
J u e v e s  1 4  d e  H a y o  d e  IS O É I í
B?. m Z  de AZAGUA LANAJA 
M é d i G O - O e i i I l e t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Fábricsii esp ecia l
de tapones y  serrín de corcho
6ápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
eléctrica, como asimismo la ocupación de te­
rrenos de dominio público necesarios para la 
ejecución de las obras con arreglo al proyecto 
presentado y suscrito por el in^niero don 
Leolpoldo Werner y Martínez del Campo.
Las obras deberán empezar en el pmzo de 
un año y terminarse en el de tres,á partir de la 
fecha de la concesión.
"calendario y cultos
reforma de la ley de alcoholes y el estado en 
que se halla la cuestión.
Los congregados designaron una ponencia 
formada por éste y los Sres. Castro, Riera, Ll- 
zabe y Burgos Maesso.
B ib lio te c a .—Durante el pasado mes de 
Abril, han sido consultadas en la Biblioteca 
pública déla Sociedad Económica de Amigos
Literatura 62- El cabello blanco, envejece; ¿para qué pare Historia, luy, uerecno, »y,_ L-ueratura, o¿¡, ijcod La Flor de Oro y tendréis
el c 3 ™ " m s t f o e o ^  abundaW. Esta
consultadas 699 [tintura no contiene nitrato de plata.—STot^i de obras consultadas, oyy. | perfumerías y droguerías.
Cura ©1 ostóma^o, é intestinos el E^df 
Estomacal de Saix de Ciarhs,
ven*
Bagaes despachados 
Vapor «Emir*, para Marsella. 
Idem «Buenos Aires», para Colon. 
Idem «Aragón», para Cádiz.
Idem «Cabo Aragón para Bilbao. 
Idem «Andalucía», para Almería| 
Idem «M. González», para idem. 
Idem «Anselmo», para Cádiz.
CAJA MUNICIPAL
In ternacional In stituc iiÉ  e lec tro tec ic !l
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dlrigelel.Ca^tán de Artilleria é Ingeniero Induítri¿>?.
D o n  C r f s t ó b a l  B a r i t i o n u e v o . S F l i w a  d o  S a n  F r a n c i s c o ,  8
ú S óa antorizada en Málagapor la ¿S.onela Especial Libre ^ 
Obtención de títulos, sin salir i^e la capital, de
Operaciones efectuadas por la misma el día 12: 
INGRESOS
Suma ant er ior . . . . . . .  4,092,57
M A Y O
Luna llena el 16 á las 4‘32 mañana. Sol sa-|
le 4.4S P 0 n e se 7 ‘7. .rrrvn-rrwo
S e m a n a  2 0 .—JU E V E S
Santos de hoy. —San Bonifacio mr.
Santos de mañana.—San Isidro labrador.
J u b ile o  p a r a  b o y  
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Car­
melitas.
Para ma/fa/ia.—Idem.
—¡No lo hará usted, amigo mió!
—Sería una estupidez mi permanencia en esta 
aldea desde el momento en Que usted me «chaza.
_¡Que vo lo rechazo á ustedl Nada de eso, Jus
tino. Al contrario. Sentiría en el alma que abando­
nase el país como Anatolio. Jí,
Más lágrimas inundaron nuevamente los ojos de 
Enriqueta. El maestro la atrajo hacia la estre- 
chó entre sus brazos y la dió un 1̂ ®®° J*®:
—No llores, hija mía—le dijo;—no quiero que 
llores, Enriqueta. No me moverá de la aldea.
aunque no me aniaras no pediría la per^^
to que me serla imposible vivir sin verte 
instante. Si quieres, pediré á tu  padre...
—Ahora no, luego.
—Pero... ¿serás mi esposa...?
_Si, y me tendré por la más dichosa de las mu-
^*Los dos amigos volvieron á abrazarse con extre 
mada ternura
J u n ta s  p ro v in c ia le s  d e  c p rre o s  y  t e ­
lé g ra fo s .—Las^uevas Juntas encargadas de 
ia construcción de edificios destinados á los 
servicios de correos y telégrafos, se compon­
drán, en cada provincia, del gobernador civil, 
de los jejes del ramo, dél alcalde de la capital, 
del presidente de la Cámara de Comercio y del 
arquitecto provincial.
«Por E so s  M undos».—El número de esta 
revista correspondiente al presente mes, y que 
acaba de ponerse á la venta, rinde culto al Cen­
tenario de la Independencia, con los artículos 
El Dos de Mayo de 1808, Agastina Zaragoza 
y Jacinto Raíz, las Memorias de un afrancesa­
do y los episodios histórico-novelescos María 
del Rosario y Un presbítero brioso.
■ Además publica la tercera narración de la in­
teresantísima novela El Dios de Arcilla, en que 
se da cuenta de La tema de Tolón, y contiene 
informaciones referentes á Los Music-hall, de 
Londres; El candor de California, El Conser­
vatorio de París, el notable invento ciéntifico 
El giroscopio. De re literaria, el artista^ José 
Pinaza Martínez, continuación del viaje 
México al Cáucaso, el artículo cómico Los pnn 
tualitos. Actualidades, Poesías y Curiosida 
des.
Precio del ejemplar de 116 páginas llenas 
de ilustraciones, 60 céntimos en toda España
A p re m io .—La alcaldía ha declarado in 
cursos en el primer grado de apremio con el 
recargo de 5 por 100 sobre sus descubiertos 
que podrán satiskcer en el término de 5 dí^s 
á los que no han abonado sus cuotas por los 
arbitrios municipales establecidos sobre «Ca­
rros faeneros y bateas» y «Cabras, vacas 
burras de leche^̂  .
lü fru c íiu o sa s .-H asta  la presente han re 
Isultado infructuosas las diligencias practica
Pero70s*separó el ruido de una silla. El desco-Bdas por la guardia civil para la captura de las 
nocido se puso en pie, apuró de una vez la c«pa •'
L o s  K x t r o m o ñ o s  G í ? a n a d a ,  50
Extenso surtido en jamones de todas las re­
toñes, embutidos de Candelaria. Riojaqa, 
•ondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cór­
elo. Servicio á Domicilio. ¡
G i* a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s  
de corcho de C. Méndez Bau, de Esteporia, 
representado por M. Zabalá Vázqüezi^Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada pata los embotellados de yi- 
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
V pvhihición de muestras á quien lo solicite.
Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Casinos y circuios, 





Total. . . 
PAGOS
Conducción cadáveres pobres, 
Ataúdes para idem.
5.362.83
Material casa socorro Santo Domingo.
Idem idem Alameda............................ . •
Idem idem Merced...................................
Juzgado Alameda carruages. . , . •
Idem Merced idem. . . . .  ̂ •
Alumbrado Alcazaba...............................
Jornales de carros
Animales dañinos. . . . • • • •
Camilleros.
y ex ibi i   t   i  
S e  a lQ L u ila  
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro
ó cinco caruajes é igual número^^e caballerías
con vivienda en la casa núms.j¡̂ 4̂9 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cíjenta con am­
plio pajar.
L o  m á s  e ó m o d o  y  to ^ ip a to
para campo, es la cama de campañ^y Mece­
dora lona de A. Díaz. „ \













iMciiims Éítrieistas.-lieflieros Beeaíieos.-“tepieros leetóo-eleÉidslisiM
los pstiidios 6n cstu Sccción la Citadaffiscuela Especial Libre que diríet®
Los por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública'
los matriculados. No precisa ser bachiller.
lrte
_ , -----  Pública
2. Libros de texto £VAtisw
S U C L S O H B S  D3Si A .  M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS ftluna-ftAM de musiiA é instrumentos .
nran s.iHido en oianos y armoniuras de los más acred^ados constructores españoles y extranjero!
5 n s t r u S o f n f ú l ? c o s  de todas d a s  .'i?*® ^e msjrumenR^^^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Za
'V©nta contado y  á plazos. Ooniposturas y  reparaciones




El Depositario municipal, Luís de Messa.—y-*̂
B.®; El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
L i n e a  d e  v a p o r e »  e o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga^
L a  c á rc e l de R o n d a .-E l Ayuntanjiento 
de Ronda ha acordado poner en conocinilento 
de la Diputación el presupuesto de las obras 
de aquella cárcel que asciende á 1.110 pesetas
El magnifico v^por trajatiántico francés
F o r m o a a ;  .
saldrá de este puerto el día 22 de Mayo directo 
para Buenos Aires. _ _ _
y i i q u i l a  u n  p i s o
en calle de Josefa Ugarte Barrientos. núm.;26
P a s t i l l a s
“F R A N Q U E L 0 „  
(Balsámicas al Creosoial)
Son tan eficaces, que aun. en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran a lm o  y 
evitan al enlermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la boche. Continuando su uso pe logra 
una curación radical.
P r e c i o :  E K A  p e s e t a  c a j a  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
D e  P a r í s
El corr^ponsal de Le Matin ha celebrado 
una interview, con el jefe de la delegación ttan-
dada por M u^y Haffid.
Afirma éste el nuevo sultán de Marm^v 
eos tiene graiíNafecto áFrancia,con laque 
desea ponerse desacuerdo, siendo ese el obje­
to del viaje de la delegación.
Cuando se firmeLeftíatado de alianza con 
Francia, añadió el delegado, iremos á Madrid 
para hacer lo mismo con España.
De Provmeias .
REMEDIO PARA LOS OJOS.
lA mURINE FORTALECE lA DEBlUDAth 
DE U  VISTA.
Ae cerveza, echó sobre la mesa veinte céntimos y 
se dirigió hacia la calle. Al pasar por delante de 
Enriqueta y del maestro, fijó en ellos su mirada, y 
liion paso inseguro salió del establecimiento.
—No ha bebido más que una copa de cerveza y 
se tambalea coibo un borracho — observó Justi-
jóvenes Soledad Gallego Pérez y otra llamada |68  céntimos, ^
Socorro, fugadas del hogar paterno. |  S u b a s ta .^ A  las once del día 25 del actual.
D em en te .—Ha ingresado en el H ospital se verificará en la Aduana de MarbellaJ^^^^
civil, para observación, el 
Jurado Urdíales.
E ro s ió n .—En su domicilio, calle de Alca-
¿ ha mira- cabilla núm. 19, se ocasionó ayer el niño Ex-
ed con qué descaro nos ha mira Culebra Rodríguez, una extensa erosión
no.
—¿Ha visto US
so?—murmuró lá joven. _
A los pocos momentos, Enriqueta dió un grito y 
se puso pálida cpmo úna muerta.
—¿Que te pasa?—le preguntó Justino.—¿Estás
mala?
—Ese hombre, ese mendigo... es...
—Lo he reconocido por sus ojos... Estoy segura 
de ello.
—¿Le has reconocido?
—Si, es él... , .
Enriqueta no dijo el nombre, pero el maestro 
comprendió desde luego á su amada.
La joven se levantó para salir á la calle, y Jus­
tino la detuvo como si temiese que por aquella 
puerta se le escapara la dicha inmensa que acaba­
ba de alcanzar.
—No salgas, Enriqueta, no salgas, por Dios. 
—Es preciso que nos cercioremos de la verdad. 
Y asidos de la mano se dirigieron á la puerta de 
sdliós.
La cálle estaba desierta, y allá á lo lejos, al co­
menzar la curva de la carretera, divisaron una 
mancha negra que se alejaba precipitadamente.
Marcelo P revost
en la cara, siéndole curada en la casa de soco 
rro del distrito. j
D eco m iso .—La Comisión de Abastos, que 
salió ayer, presidida por el Sr. Agreda Bartha, 
decomisó 76 panes faltos de peso y varios li­
tros de leche adulterada.
E m p re s a r io .—Ayer por la mañana llegó 
á esta capital, procedente de Sevilla,el empre­
sario de ia compañía de ópera que ha de ac­
tuar en nuestro teatro de Cervantes, Sr. Vol-
Para carga:
demente Salvador ta en pública subasta de las mercancías que á 
continuación sé expresan:
Lote Único: 45 kilógramos azúcar (húmeda).
2 sacos envases del anterior.
2 kilógramos café tostado (pásaao).
2 sacos envases del anterior, tasado toco en
|20 pesetas.  ̂ x nasar íilaiinosÁ  A lb ace te .—Después de pasar algunos Barrientos’26, Málji«a. 
dias en Ronda, ha regresado á Albacete eLpre- 
sidente de la Audiencia provincial de esta ulti­
ma población don José M.*” Castelló.
E sco p e ta .—Por infringir la ley de caza ha 
ocupado la guardia civil de Bobadilla una es­
copeta á José Aranda López.
¡ Reclamada.— En Bobadilla ha sido
oini n a  veetna del Valle de Abdalajls.Dolores Sán-
O om unloaoión d e l co n su lad o  de F r a n -  choz Gastllio, reclamada por ol Juez Instructor
El vapor correo francés
F i n i r
saldrá de este puerto el día 27 de Mayo para 
Melllla, Nemours, Orán; Marsel a r  con 
bordo para lós puertos del Mediterráneo,
China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
tras-
Indo-
É1 magnífico vapor trasatlántico
saldrá de este puerto el di?A2 de Junio para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
uooaiv dirigirse á su consignata- 
Ómez Chalx, calle de Josefa Ugarte
túm Ift mbtotmdós.Gura las enearnaeionés.Gura la vista cansada.Cuta las asperezas de los pár< âdos*
Cura las ̂ leerás de los ojos. Cura les ojos de los niños. Cúralas escamas en loa pár­pados.Cura U picazón y los ardores.
o ia .-E l  cónsul de Francia hace presente que i de Antequera. comenta el
ias partes cuyos nombres, y personalidad á ¡ C a p e l l á n .-La_prensa
continuación 'se expresan, tienen el propósito f hecho de que ha/a sido- ' • - ----- ; sueldo el capellán de aquel Hospitai,^br.,va
m m ssm m sm .
A n d - ie n G iS L
de contraer matrimonio dentro de poco tiempo  ̂ ... á vpniyanzas ta
en el pueblo de Etauliers, departamento de la . rrasco, atribuyendo la causa á venganzas t  
GiTonder, Francia,-éon aíregia-á^ lo^-dispuesto ̂ cíqullés 
en la legislación francesa: . .  ̂ ,
El Sr. D. Fernando Cheneau, subjefe de los 
talleres de la Compañía de los ferrocarriles 
Andaluces, vecino de Royan, departamento de 
lia  Charente-Infériéure, Francia, en
D e lito  de im p re n ta  !
Pn la sección primera se vié ayer un juicio con­
tra  el periodista rondeño D. Francisco Amaya Ru­
bio, acuáado de un delito de injurias, cometido por 
meaio de la imprenta. .
El fiscal pedía para el procesado la pena de dos 
meses y un día de arresto.
El Sr. Estrada adujo atinadas razones cu pro de 
la inculpabilidad de su patrocinado 
C o n trab an d o
En la sección segunda y con la intervención del 
abogado del Estado se vió una causa por contra­
bando, procedente del juzgado de Gaucín.
residente
ÍVÍáTagá7caIle del Salitre, núm. 41, hijo mayor 
de edad del Sr. D. Emilio Cheneau, empleado 
¡en el ramo de carreteras, canales y puertos, y
Mercancías llegadas ayer
González Byass
d e  JE R E Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR
......... SOLERA 1«47
y m a n z a n i l l a
de sus bodegas en Sánlúcar
Lo venden en todos los buenos establécimientosi
Cúralos dorrames de los ojos.
1.a Murine no causa escozores sino que calma 
el dolor.1.a Murine es un Remedio Casero para los Ojos 
y nunca deje de hacer sentir su Denéfico alivio.
Dp venta en todas las dro^uerfos y estabieci* talentos de opti», .
Antonio Marmolejo
Variados surtidos en adornos para confecciones 
de scíiorflSa
Tiras Bordadas, encages de todas clases, cintu­
rones y hevillas, mitones y guantes en seda y algo­
dón. Perfumería y Tinturas para el cabello.
Por ferrocarril.-2  barriles cerveza, á Ramos; 
Á barriles vino, á Rodríguez; 6 id. con id., á Luna, 
7 sacos almendras, á la Sociedad Almendrera; 2
de D.‘ Emiliana Guichárd, su consorte, ambos ¿ Qétnez hermau-.^,. - vi





calle Cerezüela,, número 20,en la
Diávolos de goma, celuloide de corcho y raade- 
rá á precios muy convenientesi
Calles Granada, Plaza Gonstitudón
y  Pasaje Heredia.
SE ALQUILA . ^
Una magnífica casa de Campo en la Imcienda 
de Santa Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.




En próxima fecha es aguardad^^en esta ciu­
dad al emperador de Alemania. \  
Encuéntrase aquí el cónsul gencq|| del men­
cionado imperio, suponiéndose qtiffi viene á 
preparar el yiaje.de su só|)erano.
De Cartagena V 
El resguardo marítimo déla Arrendaiaiía 
encontró enterrados en la isla de Crosa,mven- 
ta y un bultos de tabaco con pesode|3 |^ 
kilos. 7,
Fué detenido el hijo del guarda Jacinto. ¿í- 
fiiénez, y el tabaco se envió á Murcia,^Ma 
disposición del Delegado de Hacienda.
De Coruña n i
Anoche celebró la compañía de ó p j^ ||;  
fimcíón de despedida, cantándose A i% . ¡ 
Las señoras Parsiy  Ortega y los sefoíM 
Viñas y Cabello estuvieron admirables, ‘' ; 
El público los ovacionó repetidas veceii.' ;' 
La Parsi recibió un diluvio de flores. » • 
Hoy se celebrará una función á beneficio'de 
la Asociación de la Prensa.
La compañía marcha mañana á Vigo.
Adhesión
Los diarios La voz de Galicia y Tierra galle­
ga publican artículos adhiriéndose á la campa­
ña iniciada por el Comité de defensa contra el 
proyecto referente á la represión del terro­
rismo.
Ei elemento obrero prepara un acto público 
para exteriorizar la más viril protesta Contra 
el proyecto.
Olansnia
Por disposición judicial ha sido clausurado 





parlamento _ ^  ^
de edad del Sr. D. León Orouin, farmacéutico, P¿7“"¿ompañíí de id“, á Herrera; 2 
de Malvina Berta Bonifás, su consorte, am- > ¿Fernández;  5 sacos harina, á So- 
#iai oiforio. niipbif* rfp Fianliers. i . .vY’__ai Shárriies aleo-bos vecinos del citado pueblo de Etauliers. j fjs 7 barriles aceite, á  Lombardo; 8 barriles aleo
B lasfem o s.-A y er ingresaroaen la cárcel,
rirtKoi-níiHnr plvil Pinco iti-1 Exporigcion. vapur . -nnneá disposición del Gobernador civil,^ cinco m-
E1 S r  Molina interesó para el que ocupaba e ljd iv íd u o s, por blasfem ar en. la vía pública.
banquillo la multa de 370 pesetas.
In c id e n te  de ap e lac ió n
En la sala primera se vió un incidente de apela­
ción de auto de procesamiento dictado por el juez 
de! distrito de la Alameda en cam a por desorden 
xS público.
S u sp en sió n
Por no comparecer uno de los procesados se 
suspendió el juicio que debía veríficarse en la sala 
segunda contra Antonio Fernández Escalona y 
otro, por hurto.
A b o g ad o  ñ s c a l
Nuestro paisano D. Manuel Aurioles Montero, 
ascendido de juez de primera instancia de Guadlx, 
á abogado fiscal de la Audiencia provincial de 
;í#uelva, se ha posesionado de este último cargo.
In fo rm a ció n  m ilitar
Aires: 50 cajas consérva de pescado, id. sacos 
garbanzos, 12 barriles vino, 395 id. id.̂ ,
as plo-
espcciartem poral (serie T  número 13) v aIed e-[m o ,'25 cajas vino, 319 sacos garbanzos, 25 cajas
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Eítablccimiento de Ferretería, Batería do Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
iáe Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 —5 ,1 5 - ^ ^ - 7 —9—10,
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente |que com > 
pré por valor de 15 pesetas. ,
T a r ifa .—La Compañía de los ferro-carriles ; Inísado, í  caja azafrán, 2 id. aceite, J J  barriles 
Andaluces anuncia al público que ja  tanfa Ivno, 3 botas i f ; 8 5 b a r r i ^
ra'póAun’ añV,’que fué aprobada por real o r - ' pescado, 20 barriles vino, 40 cajas conservas pes-
dende 4de Abril de 1967, para t^n sp o rte -cado. ^  ishnltos mine­
en pequeña velocidad, de maquinaria y hferro; 975 bultos h^^^ i j  barriles vin®,100
nica, desde Cádiz, Puntales, Trocadero y M á - j ^  g3 jjj g ¡¿l id, 
laga-Puerto, con destino á Espiel y péiraez, 1 yapór Cabañal, para Marsella: 20 bocoyes acei- 
que caduca el 14 del actual, continuará rigien-jg. 2 barriles vino; 125 id, id., 109 id. id., 63 ideni 
do por tiempo indefinido. [ idem, 3 id. id., 10 cajas pasas.
EESTAüRMf
. L A ' . L O B A  
A ú sé  J í l lá f  u u e z  € á llb 3
Plaza de la Gonsíiíución.- -Málaga.
O ublertode dos pesetas, hasta las cinco d a la  
Jardo. De tres pesetas en adelante, á todas bbrM. 
A diario, raacárrope» á la napolitana. Variaclpn 
. . . .  pfjmitíva Solera de Montilla.
Át T T nanifnl há disouesto cl Insféso   ̂ Para Manila: 20 sacos café, 30 ifi. id., 75^^1tofe
Loreto y
García González;  ̂ i Vapor Mdtoga, para Guttemburgo: 15 barriles
C om isión .—Hasta el dia 16 no se reunirá .aceite, 6 sacos anís, 1 casco vino, 
la Comisión Mixta de Reclutamiento. i 2 barriles vino, 4 iW. id., l  id- id., 4 id. ia., zo
* id. aceite, 25 id. id„ 4 id. Vino; 5 id. id.
*n el plato del día
Aguardientes de Rute, Cazallay Yunquera.
sE R V ia o 'A D o m a iia . ^   ̂
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patío de la 
Paira.) ____;
Pilma y Espada
L a  p re s id e n c ia  do la  J u n ta  d e l Oenso. i
—El ministerio de la Gobernación ha publica-’ 
do una real orden anulando la votación de la 
Junta local de Reformas Sociales por la que
resultó elegido Presidente de la Junta muñid-1 Por diversos conceptos ingresaron ayer'«n la 
pal del Censo electoral dé Málaga el señor » Tesorería de Hacienda, 13,919,50 pesetas 
don Guillermo Rein, y disponiendo que se )
Delegación de Hacienda
La candidatura minisferial para constituir la Co-guuii vj uciuiv/ iw i., j  ^ -------- < , j  v-. x ,u • ae im
misión que en el Congreso ha de dar dictamen so -lp ro ced a  á un sorteo entre los electivos señores | La Dirección general de Contribuciones, ^  
bre el proyecto de ascenso de los sargentos ia Vflipnrnela v Rein ! puestos y Rentas, ha aprobado el concierto para ei
componen ios diputados señores general Suárez i a «í. í„Tfa/,iA ‘ pago de impuesto sobre, gas y electricidad
Inclán, Galarza, Martínez Calvo, García Leanior, Iu to x io « d e . A]^r falleció en SU domíCí-  ̂gg celebrara con la Sociedad Industria Malagueña, 
Montes Jovellar, Bellver y Silvela(D. Jorge). lio el niño Frañdso González Marín, á consc-] por sus fábricas. /  ,
—En breve saldrá de Madrid para Ceuta y Tán-jcuencia de la intoxicación que sufriera hace j _ ■ i
ger una comisión del Estado Mayor Central del [ pocos días, CUyo SUCOSO publicamos Oportuna-1 Ayer tomó posesión del cargo de oficial dé qúin 
Ejército, que va á dichas plazas con objeto de ha-j mente. . [ ta  clase de la Inspección provincial de Hacienda
I ’ do fista nrovincia. D. luán Esoafia Gómez.'cer varios estudios.A su disposición será puesto un cañonero. |  S e p e l io .—En el cementerio.de Sán Migüeli^® ®®̂® r
—Se ha posesionado del cargo de gobernador [recibió ayer sepultura el cadáver del carabine-1 „  , n'jrprriAn creneral de la Deuda yl; Clases
militar de Vitoria el general Sr. Alvarez de Soto-jra  suicida, José Forguera Muñoz. [pasivas se concedel tofsiguieníes pensiemes:
fnmiHc n,,o co -H « P ó s lto s .—Eo CStC mcs y CH Cl tíc Junlo S61 Doña Sofía Gómez Pizárro, viuda del teniente
caniíal marchará en ̂  ® ocuparán los. Ayuntamentos en formalizar' la f general don Tomás Bousa Cabrera, 3
capital, marchará en breve á unirse á él. •  ̂pelación nominal ,de ios deudores que tienen f  Doña Enriqueta Salcedo^de Segundo, viuda del
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, noveno capitán.
grano y  metálico del Pósito  por sacas ó repar-fptínier tenienté don Félix Nadal? lB£llido|47® pe- 
A. i  i  A. A  A  ^  t A n I Set^S a 1 ' -I! timiento desde la última cuentá rendida. Doña María Dolores Légazpi Ürias, líuiéffenaDe esta relación se remitirán dos ejemplares
fautorizados alOobernador.paradescargo dei .  r  .
Oiî eryaciones isteorologicas
I la responsabilidad de la Corporación.
D isg u s to  de fa m ilia . —En la casa núm. 
¡9 de la calle déla  Grama cuestionaron Pedro 
Torres Alvarez, su suegro Francisco López y 
la hija de éste, Adela López, promoviéndose 
con tal motivo fuerte escándalo.
D. Bartolomé Cárcia Hoyos Térreris, páüf 
'soldádo Andrés Gárcia Hoyos Martínez, 1' 
setas.
Gffaia ¿ ^ . » .i.
ro ]f
Los pasajeros del vapor correo de Tánger 
cuentan que al pasar cerca del bajo Perla, vie­
ron al remolcador Magnas, venido de Gibral- 
tar para prestar auxilio al buque mercante in­
glés embarrancado.
Parece que las operaciones de salvamentp 
son imposibles, á causa del vendabal.
Fondeo
Ha fondeado en el puerto el vapor francés 
Chambón, encargado de conducir hasta Bilbao 




Este Cinematógrafo, es el que ofrece más
comodidad, más variedad, más estrenos y ma- ----- - *x • “1, rñmi
vof número de metros que ningún otro de és-1 gróso tratar del asunto^ puesto que la tomi-
ta^capítal I «ión nrovincial es la encargada de resolverlo,
Para convencerse asistan á una sección;
E l p re su p u e s to  de cultura 
Confirmaiido lo que les comunicara días an­
teriores respecto al fraccionamiento de los so­
lidarios, la sesión celebrada ayer en la Dipu­
tación ha puesto de manifiesto la honda divi­
sión reinante entro los de la derecha y los de 
lá. izquierda.
Cfuells, de. la izquierda, propuso que se 
nómbrara una cotniáión para felicitar al Ayun­
tamiento por haber presentado el presupuesto 
de Cultura,
Él presidente le contestó que juzgaba peli-
FABÑICANTBS B£ ALCOHOL tlHICO
M arcaUloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados. ^  ^  „
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘ó0 á 4 pesetas arro­
ba de: 15 2i3 litros» Secos de 16 grados, 19(M á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6  Ma- 
derflá S. •
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul-
í y Pero Ximen á 6. . . . .
Maesífos á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas imjibrtantes precios especiales..
T a m b i é n  se vende un automóvil d e  20 caba­
llos casi nuevo. „ ,
M(Ses?itoi?i©(» A l a m i s d a S l
Alm acenes de
F. Masó Torruella
Esta importante Cáss dél ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene .ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, asi como los de la 
próximo temporada de veranó. ,
n o v e d a d e s  DE SEÑORAS 
Batistas; Plumeíis bordados, Driles y Lanas,
GRAN SURTIDO 
I en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca 
balleros.
la s u lto a .—Ha sido,denunciada á Ja autori-
I La Administración de Hacienda ha aproba 
I repartos de la riqueza rústica y urbana 
5 pueblos de Cútar y Antequera.
. Instituto de Málaga
DIA 13 á las nueve de la mañana, 
Barómetro: Altura inedia, 759,35. 
Temperatura mínima, 15,4.
Idem máxima del dia anterior, 22‘0. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, rizada.
¡dad respectiva, Doloreé Vlontoro Carvajal,porl e i Ministerio de la Guerra ha otorgado tos 
linsultosy amenazas á Ana García Casermeiro.f siguientes retiros: [ .
M u lta s .—La alcaldía ha multado á varios |  D. Antonio Hidalgo Flauxe, comandante de in-
[ individuos por infracción de las ordenanzas 375 pesetas^
Noticias locales
G anado  v a c u n o .—El vapor transatlánti­
co francés Les Alpes que zarpó anteanoche de 
nuestro puerto para el BraBll y la Plata, con­
ducía sobre cubierta 36 hermosos ejemplares 
de raza bovina francesa destinados á Monte­
video.
L os a lc o h o le ro s .—En la reunión del Sin­
dicato Nacional de alcoholes celebrada en Ma­
drid el sábado,el Sr. Madolell expuso las ges-
municipales.
L o s  e lé c tr ic o s .—En Pedregalejo arrolló 
ayer el tranvía núm. 28 al coche de plaza nú­
mero 175, resultando este último vehículo 
completamente destrozado.
D. Miguel Aguila Senadell, sargento de c?.rabií: 
ñeros, 100 pesetas.
Miguel García Sánchez, cabo de carabineros,' 
22,50 idem.
D. Antonio Bordallo Renger, sargento de lá 
guardia civil, 100 pesetas.
cías personales. 
C u rad o .—En el establecimiento benéfico
P or fortuna, no hubo que lamentar desgrá-; Isidoro Mendivil Ugarte, carabinero, 28,13 p?a y secretas.—Consulta de 12 á 2 . 
___ ^  setas. Médieo-mrpfinr líTia Rañoa de L
de la calle de Alcazabilia, fué curado Francisco ¡ 
Soler Millán, qse piesentaba una herida en el ] 
muslo derecho, ocasionada en el Muro (deEs-, 
partería. I
C oncesión .—Por el Gobierno civil se ha ¡ 
concedido á don Jaime Paríadé Heredia la au­
torización que tiene solicitada para derivar mil 
litros de agua por segundo del rio Verde en 
los términos deTolox é latan con destino á -
D e Mawin.a
tiones practicadas hasta ahora para lograr la ¡fuerza motriz parala producción dé energía
Buques entrados ayer
Vapor «Andalucía», de Algeciras.
Idem»Emir», de Tánger.
Idem «Buenos Aires», de Barcelona.
Idem «Melitón González», de Cádiz,
Idem «Aragón», de Valencia.
Idem «Cabo Corona», de Almería.
Idem «Minerva», de Cádiz.
Pájiebqt «Pimpao 2 de Vianna do Castelló.
Almacenes d© Tejidos
- D E -
F ' é l i x  S a e n s
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al­
pacas, flegrás y de color, . . , , j  X IJ
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro. „  _
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero.
Sección especial de esta casá, artículos blancos 
en toda su escala, Tocas blondas y tules para tra­
es y velos.
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
sión provincial es la eiipargada 
é intervenir en el mismo jiemejaría una coac-
Después sometió al acuétido de la Asamblea 
provincial al extremo estimatfvvo de si el escr - 
to presentado era una moción ó una proposi* 
cíón
Albó opinó en el mismo s e n t i d o  que el pre­
sidente, (iiiciendo que aquello tendid á coac­
cionar sobre la Comisión provindaL.
Cruells insistió en sus manifiestaóiones, anr- 
mando que se trataba de una topcioji.^ _ 
Después se leyó una propuesta ® P®' 
Cruells, Guberu y Pujol, en favor del acta y 
seguidamente presentóse Otra 
Sortrés y  varias más diciendo que no había w 
gar á deliberar.
Entablóse largo debate,
Cruells sostuvo la primera proposición, en 
caminada á dividir á los 
Guberu dijo que el momento era muy ditic»
para la solidaridad y dirigió censuras á la de 
reeha por haberse convertido en auxiliar de 
Maura.Albó, Seríres y Playa defendieron la segun­
da proposición de no h s  lagar á d >
dendo aprobada por diez y ocho votos contra 
^Term inó la seslSnxerca de las ocho de te
noche, dirigiéndose después los
< J ^ s é  I m p e M i t i e s ? !  
Méd!co»Cini|a!io 
pspeclalista en enfermedades de la matri*, Par-
ic -Director de I08 Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M olina L ario , 6 , piso S.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
13 Mayo 1908.
la Izqúlelda^l para expresar
a Dlputaclán, de acuerdo 
Saallehy volverá
á la alcaldía. jg^egistros
En San Martin registró la poljcfa vanas 
sas, no encontrande nada ' ¿e la
Trátase de hallar Jciertas prueto^^^^^
complicidád de algunos en los hecho 
rrorismo.
JOSÉ TECLES.-3ÍECÁNIC0
Se componen máquinas de coser, con perfección 
f economía, quedando en perfecto estado de solí- 
fez, por ser las composturas una verdad. _ 
i'Se garantizan por un año, durante el cuai se co- 
frije gratis cualquier variación que la máquina tu- 
iera, .
3 |  T o » j ? l j o s  ( 9 a i ? r é t ; t ^ r i a s )  3 1
smtÉíiá
Comunican de Wilkesbarre (Pensilvania) 
que en las minas de carbón de Mount Lookasí 
ocurrió una explosión de gas, quedando se­
pultados veinte obreros.
Motín
En Sinferopol (Rusia europea) los detenidos 
en la cárcel se amotinaron, y apoderándose de 
algunas armas hirieron al director del penal y 
mataron al subdirector, al médico y á dos vi
De
, e „ l o s l l c e „ c « v r o  
Varip§ de los amotinados lograron eva-1 proveer la plaza 4®;
13 Mayo 1908.
I , a  « G a c e ta »
El diario oficial de h o y  publica, entre o 
líos destinos oue corresppndiendo ^
dirse, Ipo de ingenieros
Sito I I . . ly iii'ii
DlOlgNBS,
B L F O W I ^ íueves 1 1008
C o n f o r e n c i a  I Sigue atacando los puntos que tocó en los
friifldtó conferenció con el vicealmirante j dis^ui^os anteriores.
1, S ,  W d o á  esta corte ayer, 
jgenadupias vacantes
ron las muertes de Ayerbe y Liniers ascien- 
i trece las senadurías vitalicias vacantes. 
Salm erón
cnéraje áquemeiore el señor Salmerón 
llevarlo á Arcachón.
'?sl lo ha” dispuesto los médicos, 
oedaceión y  convocatoria
tín com enzado  la redacción del reglamento 
a aolícar la ley relativa al ascenso de los 
Jígentos, esperándose que sea aprobada en
u°ven^eru convocatoria será, proximamen
‘'rfeTf’escientas plazas, que se irepartirán de 
ndo proporcional, entre todas las armas.
Combate el presupuesto. 
gJ^jamina la causa del atraso de la cultura en
Termina rogando le contesten á todos los 
extremos y, especialmente, al que se refiere ¿ 
la^|”señanza religiosa en las escuelas prima-
Se suspende el debate y se toman en consi­
deración cuatro proposiciones de ley.
Administración local
Moret, después de apoyar una enmienda, 
siendo contestado por Maura, retira aquélla, 
que refiere al artículo 97.
Dice que éste debe ser artículo transitorio.)
Concluye sosteniendo que el párrafo debe 
quedar como está en la ley vigente.
Maura accede á ello.
en-P r o v i s i ó n  Ambos rectifican y retira Moret otra
Hüsta Octubre no se proveerán las vacantesh® vUflifrios í desecha otra de Llórente, se admite una
jesenadore Morote proponiendo una adición y se des-
y  Vn ^ Aivarado, Villaviciosa y Cha­
tos allegados de Vadillo desmienten que se ves
halle tan grave como algunos dicen. |  Testor queda en el uso de la palabra, defen-
"Contribuyó á aumentar la alarma la circuns-diendo una.
tanda de visitarle un familiar pontificio, por-1 
¡ador de la bendición apostólica, eii autógrafo!
fipne el orooósito de Ir á Rnma en! El íuiuistro de Hacienda está resuelto á no
tn sp renonga oara dar oersonalmente'las' cerillas, visto que el Estado,cuanto se reponga,para aar personalmente las^ actualidad, recauda más que antes.
Se levanta la sesión á las ocho.
iLas eerillas
«radas á P ío X .
The m inisterial I Viajo
Anoche se celebró el segundo the con que í  y Ribot,
íifinbierao obsequia á las mayorías. srasrcliarán á Lisboa, aprovechando las vaca-
^^^Sirrpncia al acto fué bien psrn«ía I piones parlamentarias, para conferenciar conu  concurrencia  al acto tue bien escasa. ! diputados portugueses Machado y Costa.La concurrenciaIndulto
La capitanía general y el ministerio de la 
Guerra han tramitado con gran rapidez el ex­
pediente relativo al indulto de Castrovido.
 ̂Ahora se halla en el Supremo.
Servicio de la noche
DE A N T E Q U E R A
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
13 Mayo 1908.
José Cano Segovía, inquilino del molino ha­
rinero titulado Las Tablas, término de Archi- 
liona, mandó al niño Antonio Mora Burgueño, 
con una carga de harina en una muía, con des- 
lino á ésta, faena que hacía á diario, y como 
lian pasado 48 horas sin parecer el niño Anto­
nio con el encargo que el molinero Cano le hi­
ciera, éste ha dado parte del hecho en la jefa­
tura de vigilancia.
Se dice que lo vieron pasar por la carretera, 
á primera hora de la mañana, cerca del vento-
XmO s  e d i l e s  s u s p e n s o s
La comisión de concejales malagueños sus­
pensos, llegada á esta corte, y que componen 
los señores Benítez Gutiérrez, Rivero, Martin 
Ruiz y Calafat, acompañados de Canalejas y 
Dávila, representando además este último 
á López Domínguez y Montero Ríos, visitó 
hoy por la tarde en el Congreso al ministro de 
la Gobernación, exponiendo los primeros sus 
quejas contra el marqués de Unzá del Valle que 
los suspendió, siendo ellos quienes denuncia­
ron los abusos que se venían cometiendo.
También protestaron del modo que se lleva 
en aquella localidad la política conservadora 
y contra la suspensión del rhunicipio.
Lacierva Ies dijo que no tiene prejuicio ni 
interés político alguno contra ellos; por. lo 
cual no. deben abrigar el menor temor, pues re­
solverá en justicia el recurso de alzada que in­
terpusieron, estudiando, detenidamente.los da­
tos y observaciones que le comunicaron.
0 &  i m p o p t a n c i a  
Un periódico asegura que en lo sucesivo
de ios Latas, que está situado próxima-1tendrán importancia las reuniones de la Junta
mente á dos kilómetros de Antequera.
La guardia civil y el jefe de vigilancia señor 
Garda Vetgara trabajan sin descanso en la 
busca del chiquillo, sin que sus pesquisas ha­
yan dado resultado ninguno.
Los padres del chico están desconsoladísi- 
IUOS.-P02Í>.
de Málaga, que perderán definitivamente aquel 
mercado.
La mencionada ley prohibitiva ha sido so­
metida á la sanción del gobierno de San Pe- 
tersburgo.
B1 jupamento de bandepa
j  Asturias prestará juramento
de fidelidad a la bandera el día primero de 
Junio.
Bxposlclón Mstópica
El sábado próximo inaugurará la real familia 
la Exposición de historia organizada con mo­
tivo del centenario de la guerra de la inde­
pendencia.
B e V i e n a
Desde yiena informan que el emperador 
Francisco José recibirá el día 30 del corriente 
á los generales y almirantes y á las delegacio­
nes del ejército austríaco.
El príncipe heredero de la coronar saludará 
al emperador en nombre de los generales.
LA ALEGRIA
CSran Rextaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martinez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas P50 
sn adelante.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0*50 
ración.
^ 8  selectos vinos Moriles del cosechero Alc- 
jmdro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
Andrade Hermanos
C o rre lig io n a rio s ,—Hemos tenido el gus­
to de saludar á nuestros apreciables amigos el 
presidente de la Junta municipal de Alcaucín 
Don José Bejar López, y el del Círculo Repu­
blicano de Árdales Don Francisco Ortíz que 
han venido á Málaga para asuntos particula­
res.
Sociedad E conóm ica .—Hoy jueves á las 
odio y media de la noche se reunirá en junta 
general ordinaria la Sociedad Económica de 
Amigos del País para proveer por elección el 
cargo de vocal de la Junta Directiva, vacante, 
y demás asuntos del despacho ordinario.
M alagueño .—Dícese que un distinguido 
malagueño que desempeñó recientemente el 
ministerio de Instrucción pública, ha sufrido 
pérdidas de gran consideración como accio­
nista de un Banco extranjero, de cuya situa- 
cióú sé ha ocupado mucho la prensa en estos 
últimos meses.
L a  lu ch a  de ta r i f a s .—La Cámara de Co­
mercio de Saumur ha solicitado del gobierno 
de la veqina República que se aumenten á 20n 
pesetas por hectólitro los derechos de arancel 
que satisfagan á su introducción en Francia 
los vinof ̂ de licor ó generosos españoles, en­
tre eIlos(lbs de Jerez y Málaga.
Los productores de Saumur se fundan para 
ello en ló elevado de la tarifa aduanera que 
pagan eÁ España sus vinos espumosos, ale­
gando que si no se obtiene una rebaja en és­
tos, procede la adopción dé represalias por 
parte de Francia en la forma expresada.
Incandescencia pop Gas
Eseu^míato'a^^^ Ayer á las cuatro de la tarde verificóse la
el ̂ consumo de g âs, y s í  luz es tan ciarn como la conducción del cadáver de don Arturo Elster y
de los focos J a c o b a s l ic h t  y á precios muy eco-i ^cissler al cementerio Inglés, demostrán- 
nómicos. Se hacen abonos de mecheros para la dose en tan triste acto las grandes amistades
conservación y limpieza de los mismos. 
Manguitos superiores á 0‘60 céntimos.
Plaza del Carbón 47, frente al antiguo Café del 
Siglo.
VBMTANAe»
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
Gran Nevería del
antiguo Gafé de Ponee
y simpatías de que gozó en vida
En el fúnebre cortejo estaba representado 
cuanto es, vale y significa en Málaga: indus­
tríales, comerciantes, banqueros, hombres de 
letras, artistas, de todo había en la comitiva.
De entre los numerosos asistentes, recorda­
mos á los que siguen:
Don Alberto Hoffmam, don Antonio y don 
Ildefonso Jiménez Castillo, don Enrique Pet- 
tersenj don Enrique Pettersen Clemens, don 
¿orenzo deSandoval, don Manuel Hoffman, 
don Ildefonso Jiménez Corrales, don Adolfo 
Garret y su hijo don Rodrigo, don ,Luis 
Miró Penal va, don Ottó Mees, don Eduardo 
Paiau y don H. P. de Wit.
Don E. P. Westendorp, don Francisco Gar­
cía Medina, den L. Rudolphi é hijos, don E.
Sucesor M, Román, Alameda 6 y  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería , „  „  i. , ... ... «« «v,..
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo i r vipV'''Hnn RivTrrin’ H'iipirn‘̂ don M an u er 'v áz -
Alba; don Manuel Zambrana, don Jerónimo
Del Extranjero
13 Mayo 1908.
G i e l ó n
Cablegramas de Ncw-York dan cuenta del 
1 violento ciclén que ha devastado la región) 
Elle del Estado de Nebraska.
La ciudad de Louisvilie' ha quedado des-S




Se ha reuuido la comisión de Fomento de la 1 
producción nacional, ocupándose de las recla­
maciones entabladas.
CsLPner
El señor Carner, hablando con un grupo de 
periodistas, ha dicho que en lo que se refiere á 
la enseñanza del catalán, no cederán ni un ápi­
ce las izquierdas ni las derechas solidarias. 
L«legada
Ha llegado el diputado carlista Sr* Calvet. 
Visita
En los centros diplomáticos se hablaba hoy 
de una próxima visita del Kaiser á Palma de
Resultaron veinte muertos y numerosos he-J Mallorca.
Algunos suponían que dicha visita coinci­
diría con el crucero que hará por el mediterrá­
neo el rey de España, cuando visite los luga- 
l res' que recorrió Don Jaime el Conquistador. 
Contestación
13 Mayo 1908. i  La Epoca, contestando á los comentaristas 
El releTO c&e Marina |  que dicen faltaron muchos cuando la elección 
Elimparclal decía hoy que el relevo del g e-‘ de la comisión del proyecto sobre terrorismo, 
netalMarina era ocasionado por disgustos con] <llce que solo faltaron los que tenían que aten- 
el señor Allendesalazar. |  der á otras obligaciones y añade que la máyo-
LflEpoca, recogiendo este rumor, ya des-fría está bien disciplinada, 
mentido, decía: «Personas bien informadas | Asesinato
nos aseguran que no existe disparidad, lo | Un despacho oficial de Ceuta anuncia 
único cierto es que el general Marina se en-1 dentro de nuestro campo, el Harbi, hermano 
mientra enfermo y le perjudicaría pasar el ve- |dei Valiente, dió muerte de modo alevoso ai 
rano ,en Melljla, pero aún no se ha resuelto|n,oToJach, asesino del Valiente. , 
nada». ^  ^ I Parece que el Plarbi estaba acogido al cam-Contpa un proyecto |  po español, por lo que ha faltado á las leyes 
El grupo de la Juventud intelectual atenéis-< de hospitalidad.
taha acordado emitir informe, combatiéndo-1 Después de cometido el asesinato se internó 
lo, sobre el proyecto de ley contra el térro-? en territorio marroquí.
I n f o r m a c i ó n
Con extraordinaria concurrencia comenzó la 
información pública sobre et terrorismo.
Bergamín manifestó que la comisión había 
acordado señalar media hora á cada infor­
mante.
rmt-s ur: uc-. Romco lo Wzo, cl primcro, y expresó su
devuelvan Srvalores^creencia de que la ley es anticonstitucional
devuelvan los valores, com batióla penalidad y terminó diciendo:
años de servicio en dicha Nevería 
SORBETE DEL DIA
Crema tostada, mantecado, leche merengada y 
fresa.
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado.
Mine. B ev a u s
acaba de recibir una ábuhdante colección de mo­
delos preciosos en flores, fantaiias, cascos etc. de 
todo á precios baratísimos.
Esta es la casa más acreditada por sus noveda- 
j des y economía.
Se provee á las modistas y á los particulares. 
Sánchez Pastor 2, princípai.
SE VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 
informarán.
Noticias de la noclie
rismo.
Bxpedjleiite
El general Primo de Rivera ha pedido hoy 
al Supremo el expediente de indulto de Cas-, 
tiovídb.
Petieiói^
Una comisión de agentes de Bolsa ha pe 
îdo á Besada que se devuelvan los valores, 
«tenidos por el juez que instruye el proceso
motivado por las estafas de Zavala á la caja de Donde más leyes represivas hay es donde se cometen más atentados.
^  , r  I El público aplaude.
R o u n i O n  I Bergamín advierte la conveniencia de no
Los diputados terroristas se reunieron hoy |  hacer manifestaciones en pro ni en contra.
Pai4,cambiar impresiones. I El público asiente á la advertencia. .
Acordaron que informen sobre el terrorismo I Nido rechaza la ley por regresiva y por 
los señores Salas, Ferrer, Ladeyesse, Catalina |  oponerse ¿ la constitución é ideas liberales 
y otros. J del país.
Tipoteo 6 Menéndez Pallarés declara que dejando á
Nuestro representante en Tánger comunica á fútí lado la retórica va á demostrar con la cons- 
Allende que ha recibido un despacho radióte-í tituclón en la mano que el proyecto es, abso- 
legráfico del coronel Bernal, anunciando que á lula y evidentemente, anticonstitucional, y por 
causa de un conflicto surgido entre los tirado- .tanto no puede llegar á convertirse en ley.
'68 del Rlíf que actúan de policlay los zuavos, i El proyécto infringe los artículos números 
'¡[Oteáronse ambas fuerzas en la puerta de 8, 16,17 y  76 de la constitución.  ̂
Marraquesh, de Casablanca, resultando un: Y dice para terminar: salvando la intención 
muerto y tres heridos. f de los autores de la ley, puede asegurarse que
Despachos particulares participan que en la envuelve una provocación adecuada ácual- 
muerto un español, y heridos-qnler manifestación colectiva.
B GrandejS aplausos. '
Rpeamorá comenta el proyectó, estimando 
que es inadmisible.
Nieihbro, industrial, también rechaza la ley. 
R e g a l o
El regimiento del rey ha regalado al princi- 
Joman asfe*ntTen d*banco azuílos s e ñ o r e s A s t u r i a s  unafiambrera de 
Primo de Rivera y Allende. é ̂ ®”^° obsequio hizo á su abuelo,
aeleey aprueba el acta.* |  C e p o m o n i a s
ilu e iío s  V ü r e e u a ta s  S El rey y Primo de Rivera acordaron que no
.Se declara urgente la discuaión del dietá- L S n t o  que
•Meelatlvo i  ll contrata del nuevo cable d e i“«' P i í S f l n , .  J ,
C a m b i o »  d o  M á l a g a
, DÍA 12 MAYO
París á la vísta. . . . . de 14.30 á 14 50
Londres á la vista. . . . dé 28.74 á 28.76
Hamburgo á la vista . . . de 1,405 á 1,406 
DÍA 13 Mayo
París i  la v ísta . . . . . de 14.30 á 14.50
Londres á la vista . . . . de 28.72 á 28.75
que I Haníburgo á la vista . . . de 1.404 á 1.406ono
P re c io  de h o y  en  M álag a  
(Nota dél Banco Hispáno-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas......................... ..... 113*80
Alfonsinas . . . . . 113*70
Isabelinas. . * . . . 114*75
Francos v. . .  . . . 113*70
Libras. . . . . .  . 28*30
Mareos . . . .  . . 138*50
Liras . . . . . . . 113*50
Reís.  .......................... 5*55
Dollars. . . .  . . . 5*75
P ro fe so r .—Procedente de Tánger, llegó 
ayer á Málaga Mr. Henri Urscheller, profesor 
del Liceo de Argel, saliendo por la noche en él 
vapor Em/r con dirección á Orán.
Guerrero, don José Gaertner, don Germán 
Wolíf, don Pablo Gagel, don Federico Be­
rrocal, don Mariano Riera, don Francisco 
Maqueda y don Antonio Sánchez Gutiérrez.
Don Luis Gumucio, don Antonio Cabello, 
don Francisco Román, don Manuel Guerrero, 
don Juan Murciano, don Gustavo Wismann, 
don Carlos Wismann, don Cristián Scholtz, 
Herren Lemke, Henidorf, Harry, Arremberg, 
don J. Nogues, don Alejandro Zimerman, don 
M. Fíanco, don Eduardo Duitz, don Eduardo 
González Maresca, don Ramón Jiménez y 
don Juan Murciano.
El duelo fué presidido por el cónsul ale­
mán conde de Pries, don Eugenio Rasckey 
don Andrés Bjerre.
Hoy á las diez de la mañana se verificará el 
sepelio del cadáver.
Reiteramos nuestro pésame á la afligida fa-> 
milia, deseándole la tranquidad de espíritu ne­
cesaria para soportar desgracia tan irrepa­
rable.
S in d ica to  de  lic o re s .—El Sindicato de 
vinos, aguardientes y licores se reunirá hoy 
jueves á las nueve de la noche con objeto de 
que el señor Burgos Maesso dé cuenta de sus 
gestiones en Maarid, donde ha asistido á las 
?_!____ c.'M/liootn Marvinnal dC aiCOhOlC-
0̂8 franceses.
SENADO
L a  se s ió n  de h o y  
Se abre la sesión á las cuatro.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
C ondesa.-D espués de corta estancia en 
Málaga, ha regresado á Madrid la señora con­
desa d,e Mahón.
A céite .—El aceite entrado ayer en Málaga 
cotizóse á 39 reales y medio en puerta cada 
arroba.
B oda.—-Anoche á ¡as nuéve se verificó el 
enlace matrimonial dé la señorita Catalina Ro­
dríguez Sánchez con el joven D. José Peláez 
González, siendo apadrinados por D.** Angela 
Urtazar y D. José González Sánchez.
Deseamos íelicidades á los desposados.
De v ia je .—En el tren de las diez y veinte 
y dos llegó ayer de Madrid D. Antonio de 
Burgos Maesso.
Dé Córdoba, D. Francisco Ruiz del Portal y 
señora y sus hijos D. Manuel y señora doña 
Margarita Rosillo.
Estos últimos marcharon en el exprés de las
S6Í3»
■^En él de las nueve y treinta fueron á Vi- 
Ilaharta D, Juan Pónce de León y señora.
—Enel delas cinfcó y tfeiiíta vino de la 
corte D. Enrique Calvo García;
—En el de las seis salió para Mármólejo, 
aconipafládó de su esposa, D. José Martín 
Velandia.
sesiones del Sindicato Nacional 
ros en representación de los licoristas de Má­
laga. . ,
En dicha reunión se dará á conocer la po­
nencia acordada por la comisión de que el se­
ñor Burgos Maesso Ha formado parte.
Parece que una de las soluciones que se 
proponen en la citada ponencia es el arriendo 
del impuesto bajo la forma de recaudación su­
brogada.
C ám ara  A g ríc o la .—Bajo la presidencia 
de D. Félix Lomas se reunió anoche la Junta 
directiva de la Cámara Agrícola, acordando 
felicitar al Sr. Maura por el ofrecimiento con­
signado en el proyecto de ley de presupuesto, 
sobie la implantación del cultivo del tabaco en 
España.
La Junta hizo constar su satisfacción por el 
acuerdo que adoptara el Consejo provincial 
de Agricultura sobre la repoblación forestal, 
que viene á coincidir con lo que aquélla tiene 
interesado de la alta Cámara acerca del parti­
cular.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes viajeros:
Don José Puig, don Felipe Oñate, don Mar­
tin Tomás, don Jaime Castells, don Agustín 
Biazquez y familia, don Alberto Codina, don 
Roque Escursell, don Miguel Ruiz, Mr. Wo- 
llen, don Ubaldo Abbad, don Antonio Gor- 
don, don Salvador Grech, don Rodolfo Loel, 
don José Parejo, don Carlos Biázquez, doña 
Eleno Raynes y famitia, don Julián Martínez, 
don José Romo, don Manuel Bertoli, don José 
Masó, Sr. Conde de Casa Chaves, Miss Moo- 
re, Mr. Walther Back, don Antonio de la Sie­
rra, don J. Rouzi, don Salvador Sandoval, 
dpn Adolfo Gómez y don Arturo Galisten.
D esin fección .—La brigada sanitaria des­
infectó ayer la casa núm, 4 de la calle de San 
Andrés.
O onclerto , — Ha sido aplazado por unos 
dias el concierto que debía celebrarse el próxi­
mo domingo en la Sociedad Filarmónica.
Obedece esta medida al deseo de organizar 
uno ó mas números que contribuyan á la ma­
yor brillantez de la velada.
M a g is tra d o .-E l magistrado que fué de la 
Audiencia de Málaga, D. Rafael García Váz­
quez, ha sido nombrado juez de instrucción y 
primera instancia del distrito de la Inclusa de 
Madrid.
C lub G im nástico  M a lag u eñ o .— Avi­
so.—Según acuerdo de la Junta Directiva,des­
de primero de Junio quedará éstablecida una 
clase de francés en nuestro local. Se avisa á 
los Señores Socios para que los que deseen 
suscribirse como alumnos pasen por esta Se­
cretaría de seis á nueve de la mañana y de 
ocho á diez de la noche y serán informados 
de las condiciones en que podrán hacerlo.
El Secretario. / . García,
T e le g ra m as .—Por Ignorarse el domicilio 
dé los destinatarios, se encuentran detenidos 
en la Central de Telégrafos los despachos di­
rigidos á Mr, Baghion, Mr. Prici y Mr. Luist- 
gardo.
P ro te s ta .—El jefe de los socialistas, Pa­
blo Iglesias, ha visitado al ministro de la Go­
bernación para protestar de que el alcalde de 
Campillos haya impedido la celebración dé la 
fiesta del 1." dé Mayo.
S ú b d ito .—El cónsul de España en Gibral- 
tar comunica el fallecimiento del súbdito es­
pañol Reinaldo Carrera.
Bxeelente apavadop
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
K egreso .—Procedente de Méjico ha regre­
sado á Málaga el conocido joven don Leonar­
do Campuzano Lafuente.
L a  co m p añ ía  de E ch a id e .—Hoy marcha 
á Vélez-Málaga la compañía que dirige el no­
table actor D. Luis Echaide, para dar un corto 
número de representaciones en aquel teatro.
In d em n izao io r es .—Al número de 726 al­
canza los pequeños Industriales indemnizados 
hasta ahora por la Comisión Mixta de soco­
rros.
L icencia.-Se ha concedido un mes de licen­
cia, por enfermo, á don Francisco Escribano 
Soto, administrador de la Casa Expósitos.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los viajeros que 
siguen:
Hotel Colón.—Don Enrique Sánchez, don 
Florencio Escobar, don Miguel Damato y don 
JuanScotto-
Las Tres Naciones.—Don Valentín Medina, 
don Miguel Rincón y don Pedro Tierno.
La Británica.—Doña Carolina Ruso y fami­
lia.
H iñ a .-E n  la plaza del Teatro riñeron ano­
che los cocheros José G arda Pérez y Fausto 
Zaragoza Boláños, resultando el primero con 
una herida en la cabeza, que le curaron en la 
casa de socorro de la calle Mariblanca.
H erid a  grave.---En la calle de Torrfjos, 
proximidades de Puerta Nueva, fué encon­
trada ayer una mujer como de cincuenta anos, 
tendida en el suelo y con una grave herida en 
la nuca.
Llevada á la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, fué curada de primera intención, pa­
sando luego al Hospital civil.
Se ignora el nombre de la lesionada, pues 
su estado le impedía hablar.
Asimismo no se sabe la causa de tan grave 
herida.
L a s  a g u a s  de T o rre m o lm o s .—Según 
nuestros informes, reina mucha alarma entre 
los molineros y agricultores de Torremolinos 
que se creen perjudicados con los trabajos que 
hace la Empresa de aguas. Los vecinos de este 
pueblo han sufrido en los últimos años por la 
merma de agua tanto que si faltara más de es­
te precioso líquido, equivaldría á una muerte 
segura para su industria como para sus cam­
pos.
Quieren formar una comisión que mida el 
agua de los manantiales La Cueva de Hinca y 
Albercón del Rey, levantando al mismo tiempo 
una acta notarial para hacer las reclamaciones 
pricisas si se notara una merma en el agua.
¿Y los propietarios de metros de aguas que 
harán para defender sus intereses?
E n fe rm ito s .-S e  encuentran enfermos de 
bastante gravedad los niños Enriquito y Va­
lentino Figueros Fernández, hijos de nuestro 
apreciable amigo don José Figueros Vila.
Sinceramente deseárnosle alivio.
S iem p re  lo  a u té n tic o  es lo  que  en  J a ­
mones y Embutidos de todas procedencias ha­
llará el comprador en los establecimientos 




Los notables trabajos pantomímicos que 
ejecutan los acróbatas excéntricos Ayrton’s, 
siguen gustando á la numerosa concnrrencia 
que acude todas las noches al Vital Aza.
Las cintas cinematográfi ;as son muy pre­
ciosas, y esto, unido á los sugestivos bailes 
de la pareja Hurí-Portella, es motivo de que 
el público pase un rato agradable en el teatro 
de la calle de los Carros.
Salón Victoria
El entremés de nuestro paisano don Antonio 
Lagos, Palique, estrenado anoche en el Salón 
Victoria, fué del agrado del público.
, En su desempeño se distinguió ei aplaudido 
actor Pepe Gámez, que hizo una excelente la­
bor.
Las películas fueron también muy celebra­
das.
Esta noche se estrena una obra de dos 
aplaudidos autores sevillanos, titulada La ne­
gra sombra, de la cual tenemos las mejores no­
ticias. ,
Salón Moderno
Muy favorecido se víó anoche este Salón, 
donde se exhibieron películas muy interesan­
te, haciéndole pasar á la númerosa concurren­
cia que lo ocupaba, un rato bastante agra­
dable.
Para esta noche, y como jueves de moda, 
la Empresa ha dispuesto un programa verda­
deramente sugestivo, con lo cual es de espe­
rar se vea tan concurrido como todos los Jue­
ves, que la Empresa con tanto acierto ha dis­
puesto.
Éntre los diez cuadros figuran siete estrenos 
y algunos de ellos son exclusivos para dicho 
Salón.
Programa para esta noche:
«Hombre demasiado grueso», «La forja in­
fernal», «Sueño de una fregona,» «Pequeño 
prestlgitador», «Mi pantalón está descosido», 
«De copa en copa», «Nobleza de un borra­
cho», «Paz conyugal», «Arte de educar á la 
mujer,» «Honor aldeano», «Perro de ciego» v 
«Electricidad líquida».
La Empresa regalará preciosas postales.
A DEFONTAGUD
Molina JLapios, Málaga
Aceites minerales para toda clase de maquina­
ria.
Especialidad en aceites para motores, automóvi­
les, dinamos, cilindros, movimientos y transmi­
siones, coginetes, motores eléctricos á gas y pe 
tróleo.
Grasas consistentes en todas densidades. Expor 
tación á toda España. Pídanse catálogos.
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va y viene el conde de Olivares fdisfrazádo, y vari y vieneri
i, las reglamentarias, ya verificadas
J i S p o  de Jaca dirige varios ruegos
rnrasde Rivera, acerca del matrimonio de los 3 i » o ¿ s a  n o  aMadrid
*0l̂ dO3.
L^contesta el ministro.« te te r a ^  “ O rd en  dal d ía  ICédulas Hipotecarias 4 por 100
^  toman en consideración varias proposi- 
votándosede-de ley sobre carreteras,
"««ivamente otras.
levanta la sesión á las cuatro y veinte.
CONGRESO
L a  sesión  de h o y
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Dato.
Acciones Banco de España.,
» .  Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
* de la C.* A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias....
Azucarera obligaciones...........
C a m b io s  
París á la vista,
Ocupan el banco del Gobierno los señores!Londres á la vistay . m  u c
y Besada.
« lee y aprueba el acta.
In te rp e lac ió n
t^/eanuda la interpelación de Canalejas re­
léate á la enspñanva



























TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
14 Mayo 1908.
Medida proM bitiva
Hasta 1.* Enero 1910 no comenzará á regir
i'-«hlejas continúa su discurso, insistiendo sen Finlandia la ley votada prohibiendo la ven-
el Gobierno exponga con ’próciaión y lta  de licores y demás bebidas alcohólicas.' 
* ^ 0  su criterio y sus propósitos. { Créese que la medida alcanzará á los vinos
cartas de! rey á doña Ana y de doña Ana al rey; todo lo cual 
es muy ofensivo á Dios, á la|hoá:stidad y á las buenas cos- 
tumbrés; pero como nada sejresiste al poder de los reyes, én 
vario'es qüé los temerosos |e  Dios amonestemos; reprenda­
mos y censuremos: y os digd, en verdad, que gran falta hace 
uria severa reforma para atajar la corruptela que se va apode- 
rándo de ios conventos, esp|cíalmente de los de monjas, en 
los cuales se tratari cosas riiündánas, y liasita tal punto, que i 
se hacen comedias y saíaoslr alguna vez sé deja el hábito; 
abominaciones todas que Diqs no puede permitir mucho tiem­
po, y que si perrnite, es sin duda para que ílégue el caso de 
volver las coriiühidades á to la  la austeridad de su regla (1).
—¿Y cómo sabiendo eso no me lo habéis dicho, fray Ga­
briel? dijo don Rodrigo.
—Caso de Conciencia se‘me ha hecho, y no hé querido 
perturbar vuestra alma, sacáridolá de las meditaciones de las 
cosas divinas, de que tanto ha menester usía para conformarse 
con su suerte, y no traerle á tribulaciones mundanas que pue­
den ser causa de la perdición de su alma,
—Perdido tengo yo cuanto tenia que perder, dijo don Ro­
drigo; que por más que hago por olvidarifie de ellas, nó se me 
van de la memoria mis perdidas glorias, nt dejo de llorar mis 
esperailías.malogradas; y si semblante tranquilo me ven los 
que aquí entran, es porque todos son mis enemigos y no quie­
ro que se gocen con verme desesperado, sino antes bien, que 
sientan rabia al contemplarme tranquilo y despreciador de to­
do, como si lo que espero no fuera el patíbulo, sino el trono.
—El demonio no deja.á usía ni un punto, y le trae esas 
imaginaciones para perderle, dijo fray Gabriel; y yo en parte 
tengoJa culpa, por lo que traigo y llevo de afuera para usía y 
de usia para afuera; y todo esto porque me causa gran pesar
(i) Véanse las severas disposiciones tomadas en tiempo deFelipe V 
para la reforma de los regulares de uno y o tp  se^o,
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el ver en tan negra ocasión, como la de ser ajusticiado, quien 
con tanta liberalidad ha demostrado su celo religioso en una 
y Otra piadosa fundación: que si bien usía va por buen cami­
no en lo tocante á su alma, encaminándose al patíbulo para 
entrar sin culpas en la otra vida por haberlas pagado en esta, 
también es cierto.que sin pagar por una muerte afrentosa, pue­
de usía salvarse por medio de la penitencia y del arrepenti­
miento: por lo mismo, déjese usía de doña Ana y de glorias y 
grandezas, que no son otra cosa que tentaciones que el demo­
nio que no reposa le pone ante los ojos para hacerle su escla­
vo; que lo que más el demonio estima es robar un alma á  
Dios, por lo cual anda siempre á caza de ellas; y dejemos esto 
y deme usía esa carta que le he entregado, no se pierda, y va­
mos á los ejercicios de Santa Teresa, que tienen tan santa vir­
tud que ahuyentan todas las malas imaginaciones; y ya que 
usía es tan devoto'de la santa, agárrese á ella, que con tan 
buen asidero no ha de encontrar por donde perderle el mal 
enemigo de Dios y dé los hombres.
—Una palabra antes, fray Gabriel, dijo don Rodrigo dan­
do la carta al religioso. ¿No creeis vos que Olivares comete 
imprudencia en acercar el rey á doñá Ana? Porque creer que 
doña A na se ha olvidado del grande amor que me tenía, es 
un imposible; y claro está que si doña Ana se apodera del rey, 
con lo loco que él andaba por ella, no ha de parar hasta po­
nerme á salvo en la orilla de la furiosa mar que me combate.
—Dé usía tiempo al tiempo y agárrese á Santa Teresa y es­
pere; que lo que ha de ser, será, y buenos amigos tiene que 
no lé han de faltar tan fácilmente.
Los amigos que tenia Calderón eran los buenos doblones 
de á ocho de don Guillen, que gastaba sin duelo, y había 
comprado toda la gente que había podido, y que podía ser 
del caso.
Pero el caso fué, que don Manuel de la Hinojosa, de quien 
pendía únicamente la fuga de don Rodrigo, recibió con segu­
ridad y sin compromiso una recompensa del conde de Oliva-
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TINO DE PEPTONA
í  l i é v é »  1 4
P R E M I A D O  G O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  G O N O R E S O  
I N T E R N A G I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ,
IIar6a registrada. G E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1 8 9 8
Da tonicidad al estómago es altamente nutritivo y facHita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los conválecientes se reponen p fe f t tó iÉ ia l  
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la u u t r i c l ó n e ^ ^ ” 
d e  P B P T O N A . l a s  e m b a r a z a d a s  deben emplearlo todo el tiempo que dure él embarazo, para que su naturaleza no se deshuya. Contiene les vómitos. l - a a S E I ® ^ ^  
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los nidos se crian sanos y robustos. Los 
primeros ados deben tomar el V IN O  D E  P E P ÍO N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más N recpn?a|ije,¡, 
hierro.
AabWatoriO! Fairmaeia de Outega, JLeón, 18, M adrld-^P rlm era y  dnlea fabHcátelón en gcánde m  
peptona y  sua ppepaitadoa por medio del vapor y  con todoe los aparatos más modenméí.
COMPAÑÍA SINGER
i»"
d® máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M á ,]a g a , 1, A n g e l ,  1.
Anteqnes.*a, 8 , £incena, 8 .
9 , Cai'irera E sp in a l, 9 . 
Y élea-M álaga, ’S’, l^ereaderes, 7,
M á q u in a s  S I N G E R  Y  W H E I - E R  &  W I L S O N  p a r a  c o s e r
E x c lu s iv as  d s  la  COM PAÑÍA SIÑOBR DE M ÁQUINAS P A R A  COSER
Todos los modelos á  pesetas 2 ,5 0  sem aiiales.-Fidasq e l catálogo ilustrado, que se da gratis
H d q n i n a s  p a r a  t a d a  i n d u s t r i a  e n  q p e  s© e M p le e  l a  c o s t n r í i .—Se ruega al público visite nuestros Éstablecimientos para examinar los boidados 
encajes, réalce, matices, punto vainica, etc., ejecútateos con la máquina © o n a é s t i c a  fe®Mna cen tra l, la misma que se emplea universa-de todos estilos:
mente paira las familias ¿h las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E G I M I E N T O S  E N  tT O D A S  L A S  P H I N G I P A L E S  P O B L A G I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SÍ
do máquinas para'
ESTABLECIMIENTOS PARA LA 
M álaga, 1 A ngel, 1. »  *
A nteqnera, 8 , Lncena, ti,  ̂
B ernia, 9, Carrera Ks^lnld




DESCONFIAD^ DE LAS H
E M U L S I Ó N  M A R F I L
tn liik to  ít Cil
PEDID SIEMPRE
AL G U A r A C O L
I i i f iá  y i á  i  ii
D epósito  Oontral; L a b o ra to rio  Q uim ioe farm acéuM co do íB'. d®l E l»  ® uw 5ra ro ‘(iuo®s®r de «onaáisja M arfil),*-0 @33apaM a, ^ 8 .—iS á lág a
ÍBft i).. Mafébi^néálee^^X ■ r i ;rj|
Sír; anío: AutorkiP'á Vvpara-haceí 'á’usd^i^é'^s^
ÍÉfê a leal y e3roontAnLe& aeclaraeióü que hago acerca d«
Gultados qué ke o&tórÓdo coa el u so ^  la B m n ls ló n  i&i '
¡yáeo l ea tos aillos afectos de-tubercalizacióa, ya mesentírij * ’ * ^  ' 
|bo imilttOiQaff, quo de oô
BÚ^o soy el Médico íefe.. , ' ’ . P > .
sin duda'ttonn'dita:^^^^  ̂ ^mac^6gftlí^||
ientifica lUBOeiáéi  ̂cte agentes tónicos dsl mayor valor " 
no des^eeiai&ie do su fóoñ administración á los miñéis 
difíciles de medicinaa' por invencible repugnancia á inge^| 
^as«de.propiedades órganolóplicas difícilmente coiregibi"
^  ]&. S. M*, jür. Antonio barcia Cuello.
HANOS ORTIZ & CUSSO OE p U l  FAAAgAIIIIM U á n  1 0 0 6 ,L<a ¿saás áltá rceompCM* a
W ,  ipoles, LíBára. Braete, Lieja MMo, Ma« y ^
A rm oaiiuas, M agníficos p ianos desdo ©Ó® p esetas ón ladelante, roparaoioaos y  ^
A PLAZOS Y ALQUILERÉS.-DEPÓSITO m  MALAGA-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
é
‘■V*' -La lelilí M r i
Fecifiiiii41 !i m|t?
r '
Sin medicamentos, pronto y grata- 
ísiente aprovechando las fuerzas orga- 
.uicas naturales, inducidas al organissijo 
genital de ambos sexos, al qu® corou» 
moa S©s ardores y lozanias d©- ia máá 
»ans y vigorosa juventud.
Nuevo resTiedio ©'ítemo I f f i le f t  
internoví! é no proáu* 
cea efecto s-i sesja débiles 6 perjudican 
la salad al'sar en ^ ’igloo». Pedid H ls lf f t  
M a s m s k t ,  á 5 pessetaa en todas’ Lia 
boticas ÜP España. De venta en MálSt” 
da; iarmacia^ de D. Félix  Pérez Soú» 
virón, Gfaaada, 42 ,y  44, y d‘e D. Tuao 
Bautista Canales, Compañía, 15 , y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia.—¡Supremo 
tratam iento por el que se consigné Ig. 
óuergsa Juvenil ptonu» y sin geligroi ,/
# 1  /
LA lEiO B TINT0RA PBOMISIVi
ES
BsaMo esta prMe§laáa agta
Bunea íeniiFéis caüas ni Giráis caifas
ES a^wisdáesi© Ss^^mésm
e ®  e í m ^ G s * -  b í í ^b &SSv b  á ®  S® ’m s ^ w s »
iOüíBffa la m ejor de todaslai tinturas para el cabtUp y la barba; no toan-
oha ó l cutis n i «náuoíá'lá ropa.
Esta tintura no contiene nitrat® de plata, y eon su hSo el éábbllo se 
coñsén'a siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
B gfc F l f B l »  d.'eb9 lavar8 0 ©Veabello, ni antes ni después do la aplioaeion, apli-
Umm  P „árwtrwea nnn nh rióirmaf5n«fi»illo. como si fuese bandolina.
La Fíar>
cándose con un pequeño eepilio, como si fuese bandolina.
■ ' E " !*»  wtt üsando esía agua se curada caspa, so evita la caída ¿el nab'elio, fee
Im ®  p BOS® S a ©  suaviza, se aumentá y so perfuma.
R __' PüTB'nmrjm 68 tónica, vigoriza las raíces áel «absllo y evita todas n** enferme-
g “ dadesz'Por eso sé úsa también eetao Kigiéniea.
9 M  l ^ 3 zs>aknm e e n s s r v a  e l  c o l o r  p r i m i t i v o  d e l  c a b e l lo ,  y a  s e a  n e ^ r o ,  6 e a s ta ñ o ;  ©1
E L ®  i *  B O I ®  1 1 ©  c o l o r  d e p e n d e  d e  m á s  ó  r n e n o s  a p l ic a c io n e s .
H IKrizmiBa wüáfflk Esta tintura deja el ©abell® tan hermeso, que ne es posible distin-
Bm®  ffi* l iS a ®  guiri© dei natural, si su apliaaeión s© hace bien.
H __ STB*»»» «J/Pvx iüíwním La aplieaeión de ésta tintura ©S tan fácil y cómoda, que une solo so
Í b, ®  1“ i © i *  f i ©  feastn: por lo que, si 86 quiere, la persona más íntísaa Ignora «laríiaeio
_ _  Con el Use de esta agua se curan y evitan las p ía ep s, oesa la caída
B m  O ®  O s * ®  del eabello y excita su ereeimient©, y eomo el eabell® adquiere nue­
vo vigor,;inuwca,sci*éss ealtfos.
B Esta aiuaidebea Usarla todas las personas que deseen eonservarel
a«B® , p l O i i  cabello hérmesó y la «aboza sana.
_ ■ «sfc Es la única tintura que á los cinco minutos de aplieada permito liL
i » ®  O l * ®  zárse el cabello y no despide mal olor; debe usare» como si fuera
bandoliná.
Ikis personas de temperamento herpétieo deben proeisamente usar esta la, si ne quieren pe '̂udi-
Malaga, Faíinacia y Drogueria de !a E ítre |a , de Joié Pelaez Bermudez, calle Torrjjos, 74 aIS2.
es­
quelas hasta 
las 4  de la mâ  
dragada. .
ALMACEN DE P
(de La Papelera Española) ST R ftC H A W, ÍQrf
Bernias provincias: Iftagá», Jgín, aIm íA y ítrtlL......
Completas y constantes existencias en papeles allsÜfds y sati­
nados, blancos y dé colores, de todos tamaños y pesos. Cetulosas, 
ingleses, cueros, maoües, seda para envolver naránjas, y sedas y 
mahiles paira fundas; Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
Bopiadures de cartas, blecks, carpetas, facturas, papel rayado, indi- 
ees> resmillerla de todas clases y tarjeteria. Gran surtido Ensobres
« S i l
® á"M
éÍBlI
¿e todas cláses, blancqs y de luto- Papeles parA dibujo. Estucherij 
;¡cb á la más lujosa. Grandes existencias en pa-éesde la más económi á i . .
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños. 
Los pedidos se sirven rápidátnehte francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Str^aeliaiiv 20 , Málaga
’F i n o  d e  B a c a r á
Feptoiya fosfatada
A tedos l®8 enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el
VÍN0 ÉJÉ'fíAYARDles dará cen s e ^ r i ^ d  la FUERZA y la SALUD,
’iéépósiío en todasiarm aclas.—CÓLLIN y C.*' París.
B. Mw Blairélija
U is ru ja a o  l í é h t i a t »
Panadería
ó  « 2Í o s
«  i.® I-i
^  wÍM Q-g' ©
-i I
Eh Éll l a §*
q | s |
ñ i>3
Se pllsean faldas de todas cla­
ses, volantes, gasas, tules, ;.á la 
anchura que se desee, adVirtíen- 
do qup dicho pllseadp es meca­
nismo inglés, , de una durs¡clón 
permanente. También sé cónfec-i 
cipnáñ toda clase dé prendas.
Compañía, 36,prál. izqaiefüa
i  MiiMi
t i e r r a  d a  f in o  da L e b rija
para c!aTificaddB de vinos y 
figuardientes;
Precio: des^ 5 reales arroba
Depósito en Málágu: Mármor- 
jles 19, Esti^lecimieme de Angel
Fustef.
EN CASA
de condiciones higiénicas se ce­
den habitaciones amuebladas con 
asistencia; vista al mar; frente al 
Parque.
Entradapor callePostigo Aba­
de? 3, (Cortina del Mtieile).
AcadémioFranqaise
iJriica en Málaga, que pueda 
garantizar la enseñanza del idio­
ma francés á fondo.
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­
rería). __________________
Se vende papel para en­
volver á tre s  pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Legalmente autorizado.,
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numeroéa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde Un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por Otros 
dentistas. Se empasta y ofifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas. ;
Mata Nervio. Para quitar el, 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesíáas caja.
Pasa á dpmiciiie, á las casas
lospobrél 
de solemnidad les asiste gratis. 
&í casa Alames 39
de Benefidencia y á 
tií
Fábriea da Malo
Se alquila ó traspasa un esta- 
blecimianfo de Panadería en el 
centro de la población, amasaD' 
do 59 arrobas diaries.
informará n Victoria, 87, de lO 
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Taller de ebanistería y 
- D E -
José Bueno Moral®
Esta Cása ofrece al público 
que le honren con su visita coi 
grande y extenso surtido eí 
muebles de todas clases y gabi 
netes dé tapicería, cuartos con- 
pletos/todo dé la produccióRdCi 
esta casa.
Al mhmo tiempo se hâ nte-i 
dos cuantos encargos á medida 
sé necesiten y embales á domi­
cilie para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego,—Málaga.
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res, haciendo traición á la confianza que de éi habla hecho
don Guillen. Así es, que se fué al conde de Olivares cop la 
denuncia; y no pudo menos que asombrarse cuando el conde 
de Olivares le dijo: .
•—Me alegro de que os hayan buscado para este negocio» 
que á la verdad me tiene ya inquieto y sin saber qué hacer, 
porque el rey anda dilatando la resolución del proceso, que 
se va haciendo enojoso por lo largo» y me alegrarla mucho de 
que se acabase de una vez per la fuga de don Rodrigo, á quien 
se le hubiera salvado si su proceso no fuera tan negro. Entre- 
tm ed á ese don Guillen hasta que yo os avisé, y en cuanto á 
don Rodrigo, dejadle conocer que estáis de su parte y dadle 
alguna esperanza, que tengo lástima de él y no quiero privarle 
de este consuelo. Pero en este momento se me ocurre una co­
sa mejor; venid mañana y os diré lo que habéis de hacer.
Se fué maravillado don Manuel de la Hinojosa, dudando 
de si el conde de Olivares se había vuelto loco,, ó le había to­
cado Dios al corazón» ó si aquello era cosa, del rey y á despa­
cho del conde de Olivares.
Este, apenas hubo salido Hinojosa, llamó á Pascual Onti- 
veros, su secretario, una especie de bribón que le había ser­
vido y le servía para más de un grave negocio, y le dijo:
—¿Cóma anda el agujero que te he mandado hacer para 
que podamos entrar en el convento de monjas de la Concep­
ción Gerónima, por los sótanos?
—Si usía quiere, dijo Ontiveros,; esta noche estará abierto.
—¿Se ha enterado alguien?
—Nadie más que los albañiles; porque como ;he comprado 
l;i casa  que da al callejón sin salida, he echado á lp,s vecinos, 
y á ios aibañiles Ies tengo encerrados enejia; y se han inver- 
íidü dos días, porque la p aredes gruesa y íiay que romperla 
á poquitos para no hacer ruido.
-“ Bien; es necesario que hagas llegar una caria que yo te 
dictaré á doña Ana de Confieras, sin que piense que yo lo sé 
ni pueda ella figurárselo.
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los vencidos ennoblece y acarrea más amigos, qqe, cruel­
dad con Jos desdichados. |
r—Teme el conde de p|yat;,es, dijo fray pabriél, que una 
vez libre hagais de maní(ra que volváis á , subir y os pon­
gáis en su .lugary  á él le p|ihgiais en este en que os veis. Y á 
más de fso, el conde no s¿  olvida de que hace algunos años 
le tuvisteis desterrado, y ||pc no volvid de  ̂ su destierro jino 
por las protestas que hé^o. á  ®*̂ í*® don Baltasar; dejóseíe á 
popo meterse de nuevo emel cuarto, deí príncipe, y tal se inge­
nió, qqe ya se ven las coOTecuencias pn ío sujeto que tiene á 
su majestad. ^  \
t--¿Y de qué mujer, se ta le  ahora ppra entretener al rey? 
•^M uy alentado anda don Francisco de Confieras, dijo.el 
confesor, para que no ten jamos otra vez empeñado al rey por 
su hija doña Ana, que i  ifsar'Üel grande empeño que su ma­
jestad, tiene de que tomé respqndido: «Que la maten
P afá éetáéif bi©n
Bolétín oñaial
Del día 13
si -quieren, que ella no ha háí 
tomar el hábito aunque la pfj 
Iq ha contado mi hermana, 
amiga suya, como asimismó" 
Gerónima, y cuya bea/a a n ia  i
fp para monja, y que no ha de 
¡a el dogal al cuello.» Esto me 
lien se lo ha díclió uná beata, 
U,na monja de la Concepción 
,1o que paree© en estos nego­
cios. Yo he rep ren d í^  á mi hermana, porque una religiosa no 
debe dar oióos á la^cosas m undpas, y mucho m ehopá estos 
escándalos; pero ah muy severamente, porque de este nego­
cio podía resultar/algo en provecho yuéstro, y bueno es saber 
lo que sucede jwra que sirva acerca de lo que ha de hacerse. 
„ —Pero ía raina, dijo con un interés Calderón,
habrá px trem ^b sus rigores con e ^ ñ ^ ^ n a  en vista de su ne- 
p tiv a .
:—Mandáídpestáj^ no menos que por un decreto del rey, que 
negándos^á 'tomar el hábito doñá^Ana, se ía tenga encerrada 
en uu cu.^ío oscuro, y sin compafo, ayune.á pan y agua
todos loi viernes del año, y *̂ oro durante la rhi-
sa, toda ella de rodillas en cruz. | | o  acontece que se dice es­
to, y ijo se hace, y que doña A n a B ^  muy bien tratada y qíie 
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Resolución del expediente instruido 4 instancia 
de don Jaime Parladé en solicitud de concesión de 
agua.
—T ele^am a oficial de las sesiones de Córtes. ^
—Anuncio de la Aduana de Estepona sobVe áü- 
bastá.
—Edicto.de la alcaldía de Benaoján, relativo á 
la subasta de arbitrios extraordinarios.
—El Juez instructor de Vélez-Málaga cita á los 
herederos de don juán Casamayor Carrión, y el de 
Campillos á Gabriel Rubio, padre é hijo.
—Edicto del Juzgado de Marbella sobre, sorteo 
de los vocales que han de intcgcár la Junta del 
partido’, para la formación de las listas de Jurados.
—Relación de los industriales declarados fálli- 
dos por lá Hacienda, eorréspondientes al primer 
trimestre de 1904..
EÑ LA dALBTA
6« sirven banquetes.—fispaciosts 
con yista» mar.r-Mariscos y pescados i 
horas.—Hay pianilíp. ' .
MatB99RlB0SUaanBB9Bi
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jvízgado de la Alameda
Nacimientos: María Torres Domínguez. 
Defunciones: D. Arturo Elster Gélssler.
Cierto político á quien se llama elocuente, ^  
de una tiple de segundo orden; pero con tai ro 
sura en el presupuesto, que la tal artista es od] 
de las bromas de todas sus compañeras.
, Un día se presenta en el escenario, y con aire uc 
triunfó da una rtoticia estupenda. El 
co le ha prometido eidia de su santo un r g 
que asegure su porvenir. Todos los artista
asombran.  ̂ i.  ̂ +ph-¿ Q n é  será? lUná casal ¡Quizá un hoten..»
Llegado el día fausto, el elocuente orador entre- 
■gá á la típleCillá un sobre lacrado. Esta lo awe,..
y desenvuelve la papeleta de un nicho, a p p
dad en San Justo... ^
El, gran hombre le había asegurado el porven
E S P E C T Á C U L O S
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Juzgado de la Merced
Nacimientos: Isabel García Palomo y María Ba- 
rrientos Rodríguez.
Defuncienes: Antonia Palomo Panlagua y José 
Linares Jiménez.
M a t a d e r o
Estado demostrative de las reses sacrificadas el 
dia 11, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: ^
25 vacunas y 5 terneras, peso 3.550,500 kilogra­
mos; pesetas 355,05.
36 lanar y cabrio, póse 429,750 kilogramos* ©e. 
setas 17,19.
18 cerdos, pese 1.495,000 kilogramos; pesetas 
149,50.
Jamones y embutidos, 400,000 kilogramos* ne- 
setás 00,00. ’
30 pieies, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.475,259 kilogramos.
Total de adeudo: 629,24 pesetas.;
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Recaudacióxí obtenida en ei día de la fecha so r 
los conceptos sigineníes: ' ' ^
Por inhumacienes, 65,09 pesetas.
Por permanencias, 80,5®.
Por exhqmácíoiies, C0,0Ó,
Tot^I; 145̂ 00 pesetas,
TEATRO VITAL AZA.—Variedades-Cineniitú*
^ Cuatro secciones todas las 
k  primera á las ocho y .^«5 í^*;‘̂ 2onil* 
díjettistas-bailarines Hurí-Portella. Los p 
mistas excéntricos Ayrton'*.
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO LARA.-Cinematógrafo-Vtried̂ ^̂ ^̂ ^
Esta noche, tres secciones, á las W  jj,
S o  ”  cinco
' ‘i S S r t  IScéntlmoni anSoIro ,» .
SALON VICTORIA,-Compañía cómica dingi 
por D. José Qámez.
A las 8 1¡2: «Palique».
A las é 1¡2: «La primera postura..
A las 10 li2: «La sombra» (estf«noj.^^ ĵ|j. 
En todas las seccienes seis .-{g nuc*
gráficos, de gran duración y completaineme
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO -  Situado en ^  
Casapalma (esquina á la-plaza de LnciW^^
TocU*,s las noches, cuíhra «eccjones con 
santcs cintas cihcmaíográncas, , .¡-ng-entU' 
PaícüS, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos, 
da gsnerat, íO.
Típo¿fá«á dé El POPtíU»
^  . .;n-.
